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Pasnr ir íomp8ílía.-Máaga
Glasés especiales can patente de invención 
por 20 añoss.
Baldosas de alto y ba}o relieve para ornamen­
tación.
Imitaciones de los-mármoles; ' í
La fábrica más antigua de Andalucía y de ma­
yor exportación.
Recomendamos, al, público no confundan nues­
tros artículos patentados con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
■'■jnuáíio en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artifidal y granito. ,
Depósitos de ¿ementos portiand y cales hidráu­
licas.-
Exposición V despacho* Martiués de Lafios. 12,
SE ALQUILA
En la plaza del Opispo núúi. 2 se alquila 
una planta baja amplia y con buenas luces 
ep precio arreglado.
Darán razón en la portería.
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Sobre una reforma
'El presidente del Consejo quiere reformar 
el ' reglamento del Congreso. Sus huestes,, 
en colaboración con lae mauritanas, inten­
tan consumar la innovación e»i las prijuer 
ras sesiones.
¿Porqué'epte miedo del señor de Louri- 
zánt Los periódicos, aíinque tímidamente 
en su mayoría, apuntan la rg,zón, y comba? 
ten el propósito.Trátase de amordazar á  losr 
diputados revolucionarios, que quieran- 
combatir el convencionalismo ambienten 
Las discusiones han de ser serenas, repo­
sadas, sin agitación y sin interirupcionesj 
sin palabras gruesas,-y sólo se permitirá^ 
á iog partamentarios mordaces, porier en. 
sus paíabra,q un punto de inofensiva entra-; 
pelia.
Montero, íviejo, ijhacoso, acostumbrado 
á las calmas plácidas del Senado, tiembla 
ante el anuncio de las tempestades congre- 
siles. ¿Cómo? ¿El señor; de Galicia, protec- 
toi;i de caciques, feudal de una región ente-, 
ra^ árbitro de España, espers-nza y consuelo 
de sús yernos innumerablesi. habrá de ver­
se zaherido, vapuleado, escarnecido, pues
REFORMA UROEN'rE
to en ridículo, por cualquier diputado tra­
vieso, enemigo dé laá'fórmulas y atropello j nos y ladrones, haciéndoles
Étemos recibido la siguiente carta qué 
con gusto publicamos: ‘
Sr. Director de. El PoPéiiAR. , 
Muy señqr mío: Con la mas desagradable 
sorpresa he visto, con áastante frecuencia,, 
el procesamiento y prisión preventiva dé 
escritores,“periodistas y oradoífes de ambos^ 
sexos, personas honradas é ilustradas, por 
el horrendo á^ifo  de beber emitido sus 
opipiones sobre asuntos pólíticos, religio­
sos ó administrativos, escijitos en lenguaje 
culto, y ’̂que á nadie se ‘obliga á leer, creer 
ú oir. Siguiendo l^s cosas así, tendremos 
que buscar en las.’cárceles y en los presL 
dios á las personás honradas é Ilustradas.
Cada vez que leo el-'átóculo 18 de,la 
Constitución del Estado, y comparóla téo- 
ría con la prácticai se me viene á la. memo? 
r ía la  siguiente sentencia popular: -«Que 
las leyes se hacen para no cumplirlas, y el 
que hizo laley  hizp también la trampa». 
En otros países l a  prisióñ preventiva se 
aplica sólo para asesinos, ladrones y otros 
criminales, cuya libertad se considera pe­
ligrosa á  la sócíedad; pero en España, en 
pleno siglo XX, los escritores y oradores 
sonítratados-pocoimenos'que como asesi-
sufrir tres neS
muchos
Ofrece un notable contraste la ob­
servación de lo que ocurre en las al­
tas esferas oficiales de la política y 
del Gobierno y lo que está ocurrien­
do en el país. \ >
Presa éste de todos los males de 
que puede .adolecer un pueblo mal 
gobernado, erúpobrécido, esquilma?, 
do, sumido en la ignorancia, da á-to­
das horas el espectáculo triste y las­
timoso de su miseria moral j  física-, 
con todas las manifestaciones en que 
puede traducirse tal estado.
Confiadas las instituciones políti- 
cafii) y tranquilos los.gobiernos,. P«r 
que conocen de sobra y por experien­
cia la resignación con qué el país so­
porta la pesadumbre de las primeras 
y la incapacidad y las torpezas de los 
segundos, se entregan los represen­
tantes del régimen á sus deportes fa­
voritos y los ministros á sus cabalas 
de bandería y partido, cual si no hu­
biera inás allá de la corte y por deba­
jo de esas combinaciones políticas 
una nación entera, un pueblo en ma­
sa, cuya existe acia se va haciendo ca­
da día más imposible.
dor ;de la farsa cbnsagrada por 
años de tranquilidad apa'cible?
No, en manera alguna puedó’élconseá-í 
tir  tal absürdo.. Falto de oratoria y discur­
so sereno y ’ tairdo' en la palabra^ sin contar,, 
entre sus familiares yemócratas, con.algúü 
orador i mediauo,=: su respetabilidad dé Qu? 
ciqqe. supremo caería hecha añicos^ ante 
un desplante terminado enchispe.. lí  á. fe 
que su historia, su parentela, su, significa- 
ciónV y su breve etapa de goberfaantp, no 
se prestan á-la acusación y níí sarcarmo que 
hace sangre 1' ' -
ñas sin haber cometido, las más dé las ve-
Por’la  tarde la vieja volvió á su casa, y
Güy de>Matoassant
^ la  coa el cuerpo y se encerró acom- j D r l  t ra  l  i j  i io a t 
pañada de la perra,^que^ aullaba. *de pn mo-1 aquella noche, durmió muy pi6n. 
■<íp.lastimero y no., é̂- separaba, del lado d e ’- ^
sil jamo. La madre, inclinayia sobre él puer- 
pp de su hijo, con la mirada fija, lloraba lá­
grimas silenciosas contemplándolo. < 
i El joven estaba fendido de espaldas, ves­
tido con su chaqueta de paño negro; parecía jj 
dormir, pero se veia sangre i por todas par-1 
tea: sobre la/ camisa rota .parala primera| 
cura, ;en pl chaleco^' en el pantalón, en la
Vida republicana
,J unta Münlelpal de Unión 
Républleana
_ _ Por disposición- del Sr. Presidente se
caSren telm anos,’ cd^ajarónes de s^^^^ á loa vocales que la componen, se
líT ahian  quedado entre la barba y los ca-' sirvañ concurrir á la junta que ha de veri- 
béii^* ' |f icarse , el jueves 28 del corriente, a las
ll^m adre se puso á hablarle; al oir su \ ocho' y media de la noch^. para elegir los
voz perra se calló.
o te,vengaré, hijbimío, duerme, duer­
me, descansa, que serás vengando; ¿entien­
des? ¡T u ^ád re te  lo promete!/Y ya sabes, 
que cumple siempre sus promesas. .
Después se inclinó sobre «I, poniendo, 
BUS labios fríos sobré..los labios del muerto* 
fEntoncés se puso á dar unos aur
nidos largos, desgarradores, horribles.'
Así sigdieron los dos, la mujer y e l ani­
mal, hasta por la mañana que'enterraron á 
Antonio Savarini, y y a nadie se acordó de 
aquello en Bonifacio. '  ̂  ̂^
reprédentantes que han de. ocupar las dos 
vacantes existentes en la Jqnta Prq^incial 
de este partido y tratar sobre las próximas 
elecciones de concejales.
Málaga 26 de Septiembre 1905.-rE l Se­
cretario, Enrique Caramel.
JDe to d a s  p a r t e s
No había dejado ni hermanos, ni pri-1 
mos, ni faingñn pariente que pudiera ven? I 
garlo; sólo su madre. Así pensaba la ancia-1 
na, mirando sin besar un punto blanco d e | 
la costa, que era un pueblecillo: sardo, lia- i
ces, ni siquiera una simple falta. La pri- [ mado Longosardo, donde se refugiaban los  ̂
mera, es la privación de la libertad; la ¡ bandidos corsos. Estos poblaban aquella 
segunda, el hallarse entre criminales en |®‘ídea delante de las costas de su patria, 
inmundas cárceles; la tercera, la  pérdida d e ly  allí esperaban el momento de volver. EnJ 
la salud y basta de la vida, según 1¿ na-j aquella ;aldóa se había refugiado Nicolás | 
turalezá de la víctima. Eu ios demás países i Ruvalati.
¿Conseguirá su intento? Todo hay que 
temerlo del hombre^ delitratadQ^;de quien 
votó el Concqrdato ,á..cambio de una prome­
sa. Y como entre Maura y é f existe uu
Siempre sola y séntada delaníe de la veh-l 
tanaj la anciana pensaba en su venganza. |
¿Cómo la llevaría á cabo, enferma y cási al j  
pié dóhsepulcro? Pero lo había prometido,! 
lo había j‘arado al cadáver; no podía plvi- f 
darlo, y no podía esperar. ¿Qué haría? No I
lag^j indigna dé V n p̂ ^̂  civilizado euro-! dormía ninguna noche, nbtenía sosiego ni f UN TRAJE DE PIEL DE SERPIENTES 
peo, aunque se halla frente al Riff. ’ ¡reposo. La perra, echada á sus pies, la s 
Generalmente, á no ser por graves calum-
civilizados, el presunto delincuente es cita 
do por el juez á dar explicaciones, y si 
éstas no son satisfactorias, el juez le noti­
fica el procesamiento, pero, nunca le man­
da á prisión preventiva en; inmundas cár­
celes; verdaderas pocilgas, como la de Ma­
la línea de Ostende á Lille ha ocurrido un 
descarrilamiento que ha ocasionado dos 
muertos y diezy siete heridos.
Be previneias
26 Septiemhre 1905.
P©' UádlsB-' • ■
El día cinco de Octubre ha anunciado’ 
Moret su llegada á esta capital.
El seis se yerifteará con toda solemnidad 
el acto de descubrir la estatua del ilustré 
tribuno,don Emilio Csstelar,en cuya solem­
nidad hablará Moret.
Los liberales gaditanos; celebrarán un 
banquete para festejar la liegada*del señor 
Moret.
O© T « » £ m g o n a
Una mujer ha denunciado á las auíoridá- 
des queuh  curandero aplicó á un hijo' de 
la'denunciante,^e dos años de'edad, lan'a 
inyección hipooermica, falleciendo la tífia- 
tura ppeo después.
R*l©a.F©8 ■ ...'t---;P e
En la dí^oaítaría de Hacienda de Ibiza 
se ha descubierto un desfálco de 24.500 pe­
setas.
Han sido suspensos y procesados el Ad­
ministrador, el Interventor y dós auxilia­
res. ■ ' í ■ ■ , , ' ^
miraba, J á  yares Isyantaba la cabera y , . .Estes los IndMduos que llaman la alen- 
’ i Clon, por sus extravagancias, en los Esta-
nías ete., los delilos to  j l a M ^ ^  1 dos ílSidos, figura no vedoo .de Rocbesler,
llamar á 1 Peter Gruher, (pue ha tenido el ra-toria, se castigan con imponer una multa,.* . y 1 aTiimiiin I más ó menos crecida, ó en caso de prisión,] üna^noche que V»5líaM.íe parecía ---------- ¿m partríphn da maTidflTHp hacPT un tr?
tácito pacto, al supuoatos deiinausntes la bao de sufrir jao  amo, la anciana tuyo- una idea »»teaje, ™ X tó o
miento de los villave _ , en cárceles anrónosíto para personas decen- vengativa, feroj;; lo meditó hasta la.maña-1 /artn raíolACl Aa aoy.iníonl'io r»aar
N © g a t iv |¡
Dicen de Barcelona que el Sr. Monegal,- 
ha negado pertenezca á la fracción política* 
de Maura.
E #loa eentros oficiale|||||||! aseguran qiip; 
bajo este concepto fué incluido dicho sefiaV 
en la candidatura para senadores.
A  1% eápcei
Ha ingresado en la cárcel de B'jjpceiona 
el o b re^  que denunció falsamerjite á un 
compañero suyo. '
Congxp®8 o  a g i r io o ia
La Cámara Agrícqla de Jaén organiza un" 
congreso agrícola, Bétioo-Extreintóo-Cana- 
inaugurará en dicha capital 
el día 13 de Octubre. ’
Espérese que asistirá al ácto el 'señor 
Moret, quien disertará acerca de la solu­
ción dpi problema andaluz,
Nuevas i^evelaelones
1.a escrito rjna
ro capricho de: mandarse hacer un traje dirigida á Barcelona,, y fechada en.
y 1 ié qne promete hacer nuevas
haller'os del Santo Sépalei’o,—y los dos 
reuneií las tres cuartas partes de la Cáma­
ra, será muy difícil que lo s . republicands 
consigan parar el golpe, ¡Y ye que cipo 
única táctica apropiada : á ni estro parla­
mento la que triunfara, con sus golpes y 
denuestos, en la 'rederitora y calumniada 
sesión permanente última!
Tieiñt'a años llevan los verdaderos radi­
cales laborando serenos y tranquilos, pro­
nunciado discursos elocuentes; siepdo es-? 
de mesura, cahallerosidad, y res-pejo
pn cárceles apróposíto para persones decen- | sombrero, co  pieles de serpie te de casca-1 declaraciones al Supi'emo acerca de los úl-
tes, ó en los mismos' domicilios de los pro- J  níAíó á mna la avudara El bastón se compone de vértebras de | ^^®bl^dos anarquistas,
cesados. En el caso de qu&algunos de tales dichos reptiles, fuertmnento enroscadas en “ “
procesados tratasen de escapar, la justicia, la sostuviera, dándole, fuerzas para yen- jjarító de hierro 
en lugar dé impediraelo, le qionejnwníe de
que se vaya -á criticar á otia Volvió á sucasa y ató á la  perra con, una |plata para 
parte.
‘ En el exlranjer® los españoles tienen fa­
ma de ser galantes con el bello seio, pero 
no se ha demostrado por.’ejemplo con doña 
Belén Sarrága, qué siendo directora del 
semanario: La Conciencia Libre en Valen'
cadena; el animal aulló todo el día y toda 
la noche, y Ja anciana sólo le dio agua, na-1 
da más que agua. f
Pasó el dia, y la perra, extenuada, dor-* 
ínía; por la mañana tenía los ojos relucien­
tes, el pelo erizado; y tiraba sin cesar de la
este
M »M 4^©staoJlóii m a lo g i .a i t ía
T • 4. 1, •+ j s f i e r e e l o n e s e ’s han dpsis-Las serpientes,que ha necesitado para tido de celebrarla proyectada m'iniWa 
t  traje 'le haa costado !!,600,írancO8. j ei6a en pro da las baLderrsIsLiS
contrarrestarla campaña que vienen haSéíi-* 
dorios catalanistas. ?
peto al adversario. Treinta años, con^sus 
incontables' 'íegislatUToiS; sesiones, crisis, 
gabinetes, discusiones, y . catéstrofes inte- 
rioree.,,' , ' ^
¿Y qué se ha conseguido?. Sólo perpetuar 
la farsa ' del régimen, poner puntales á  Jo•̂ '**'* **‘* j.  ̂ ■ let xiDO»* ■ ^Tendiendo la Yista por los amnitos  ̂ bamboleaba y colaborar, no obstan-
de España y viendo las industrias es-jte actitudes! y desplantes, en’ la  obr^ de
Gon-tCasas y deficientes paralizadas, ó i nuestra de¿adencia. No culpo á nadie, 
arrastrando una existencia trabajosa | signo hechos, ; y*: los considero ^fruto del
V mísera: la agricultura muerta y sin | Parlamento mismo, gigantesco esterUzador 
nroducir ni la cru’nta parte de lo que de toda energía digna y fecunda. -
P, Hay que desentonar, desespera^ al ad-.él p aís necesita; la ignorancia exten 
didá por todas partes; la emigración, 
causada por la miseria, el hambre 
las expoliaciones del fisep;', dejand^ 
despobladas regiones enteras; el cá- 
*BÍquismo sirviendo de dogal en todos 
ios pueblos para ahogar toda iniciati- 
M  la desmoralización que, se ha apo- 
dfií-ado de tpdos los centros, y funcio­
narios de carácter oficial, parecía 
turalque todas las áteocipnes y los cui­
dados de los poderes pWicQS,. desde 
aquellos que están en las mayo t̂ -̂al- 
turas, hasta los que ejercen cualquier 
autoridad delegada del ministerio, se 
dirigieran á remediar esos males y de­
ficiencias, que colocan al país en tan 
deplorable trance.
Pero nada de esto parece preocupar 
á nadie por aquellas alturas. Viajes 
de acá para allá; excursiones sporti- 
vas;'que los senadores y diputados 
i  , ministeriales sean tantos, y los de las 
'%' oposiciones cuantos;' que los altos 
eargPS públicos Se proveán con é^e 
f ,  ó aquel pariente ó paniaguado; que 
tal cacique.ó jefe polítio dp provincia 
41 no quede descontento, tales son los 
'  ̂ trabajos y las preocupaciones que 
preferentemente embargan la aten¿ 
ción de Tos que mandan y gobier- 
'■ uan. , ,,. ■„« • '
y enire tanto ni una medida prác- 
* tícá y eficaz para atajar ninguno de 
los g r ^ e s  y: graves males que aque­
jan ála nación; ni una iniciativa que 
sea presagio de una reforina de Cá- 
rácter social, qué’ tiendá al mejora­
miento de íla situación precaria que 
hace que España se despueble en
c ^ j ¡ G r a n g a ! ! * f e
cia, fué encarcelada en el octavo mes de su! cadena.  ̂ ,
embarazo. ' I La anciana no Je dio de comer,y la perra,
Que todos esos actos de lesa humanidad [íeriosa, ladraba sin-cesar, y así pasó otro S 
pasen en el país de la hidalguía y de la cá-jJíay_otoa noche;^ája n̂ ^̂ ^̂^
Se vende muy barato un mostrador 
completamente nuevo. . |
En esta Administración informarán.!
Ü 0 '  ' M á á r l i
versarlo, combatir como combatía.Voltaire, 
venciendo, > con ■ el arma- del ridículo, las 
iustitucionés’ que parecían máé fuertes. Se 
impone ifévúr aí hemiciclo las,; iras popula­
res; y hacer ondear, sobre los escaños don­
de se sientan los diputados de las. actas en 
blanco, la roja bandera de la España cons-
CÍ631Í#6« •' ■ ^
Y’bstd, salvo la Opinión de más > s^ io s  
mentores; ño» sé consigue condiscursos-sen- 
satós, con actitudes serenas, ni con respe­
tos, porteses.
Tft B'élgífeá» Vandferv'elde y sUs coin^afie- 
roii'fréñíe a ios clerioalés de Vanderpere- 
sonar, no obstante la honora-*
t - i - j ’T j  1 n ^ e so , los roncos ecos de Pdidad del Cong..^80«
B us^trom pasdexaza.la*^- .
para entoar en nuestro parlameuct^'-**^
de la calle, media docena de Vanderveldes.. |
,  Fabián Vídal.
ballerosidad por excelencia, y en el que se 
tiene una idea tan elevada de la dignidad 
humana, esto ea él non p lm  ultra del con­
trasentido.
No comprendo como toda la prensa, y los 
diputados liberales no hayan tAbajado 
cOn más energía para obtener la pronta re­
forma de la ley sobre prisiones preventivaSi 
para personas ̂ honradas ^ó es que en Espa­
ña lá  libertad personal es cosa 'demasiado, 
baladi para ocuparse de ella?
Gomo no sayt escritor ni letrado, íngorq’ 
el limite de la controversia permitida y don­
de principia el delito, y no conviniéndo­
me aprenderlo oficialmente de lo§ peñeres 
fiscales, suplico á usted, señor Director, 
mande insertar en. su . ilustrado diario, to­
do Jo insertable, sin tener que entrar en 
relaciones oficiales con la justicia. Entre-; 
tanto me repito de V. aftm. s,^. q. b. 1. m.,
Málaga 26 Septiembre 1905.
P. G. S.
Ceineríto “HERCULES,,
DR FABRICACION AURMANA
Detalles: Granada, 61, pral.
24 Septiembre 1905.
CON MUCHO GUSTO
líoé’ pide muy cértésinente M  Cremstor 
que rectifiquemos algo de le  que al, firátar! 
del escandaloso asunto de las aguas de San 
Telmo, dijimos en nuestro número; d,el do-; 
mingo, con referencia á la manifestaciones 
que en el cabildó anterior hizo el concejal 
Sr. Ruiz Gutiérrez, toda, vez que éste se li­
mitó á informar al AyüBtamiehto de las 
razones ó'prétexto» que adujo en su defen­
sa la Jutíta fie Patronato, expóniéndolo tal 
y como lo había oído»'
Desde luego, s ip . toaba jo alguno; y epn 
mucho guétó, accéfiemos al ruego del éóle-; 
ga, por lo qué sé refiere al Sr . ;B.idz Gutié''* 
rrez, húestoo particúlar ámigo, eiehfio así 
que éste habló eu el Ayúntamieüto fen el 
sentido indicafio; pero esto ¿é  bhslá
y Lretrf s
UNA VÉpANZA
tía Savarini fué á casa de un vecino á rogar 
que le diera un costal de paja. Cogió un 
traje viejo que había sido de su marido, lo 
rellenó hasta que pareció un cuerpo humar 
no, y luego to clavó en un palo delante del 
sitio donde la perra estaba encadenada* 
Después le puso una cabeza de trapos.
La perr#, sorprendida, miraba aquel 
hoAbre de paja y callaba, aunque la devo­
raba el hambre,
. ̂ Entonces la vieja fué á buscar en casa del 
carnicero un gran pedazo de morcilla ne­
gra, volvió á su casa y la puso á asar. Vi- 
gikfnte enloquecida, saltaba echando espu- 
ma,con los ojos fijos sobre el embutido. 
vÚa vieja hizo con el asado una corbata 
al hombre de paja, y se la ató bíeñ fuerte; 
después soltó á la perra.
De un salto formidable; el áhimah alcan­
zó la garganta del maniquí, y con las patas 
sobre tos hombros se pqap;4 ^esgarrarlo.
^ a n d o  arrancaba un pedazo se bajaba
se lanzaba luego por olro, metiendo sU ho® 
cico entre las cuerdas y arrapeaadoJos pe-' 
dajíos de piorcilla,........
La vieja, inmóvil, miraba eou los ojos 
brillanteSj después volvió á atar la perra, 
la hizo ayunar otros dos días y volvió á re- 
‘̂ etir aquel, extraño ejercicio.
Durante tres meses la acostumbró áaque- 
fia comida conquistada á mordiscos. Ya no 
la;ataba; pero con un gesto la hacía lanzar­
se sobre el mapiquí.
>J<a}babía enseñado á desgarrarlo, á devo-
La viuda de Pablg> Savarini habitaba so-Trarlofiiasta cuando no tenía Ja comida en el 
la cpfi él; una pobre casita de los al- cuellp,
Talleres Fotográficos
M. R e y  '
Flasa de la Constitución, M  j- Comedias, Id 
Se hacen toda oíase de trabajos por los 
procedimientos más modernos, y especiali­
dad en ampliaciones al platino y pintadas 
al óleo y al pastel.
Se reproducen toda clase de retratos par 
deteriorados que se hallen, al tamaño na­
tural.
,26 Septiembre 1905. 
B u q u e s
Se ha dispuesto que el crucero Infanta  
Isabel, sustituya a l Píwáfo» que estaba d»» 
guarnición en Géuta. - 
Se han designado varios buques nsr* 
quede un modo permanente ejerzan vU 
guancia en las costas fie Africa.
■ -'IL» ods»í©
mente áMaf?H.i direeia-
mente a Madrid el viernes próximo.
Romauones ha pedido á Me­llado traslade ¿
ínstitutq Qeogrófico
élégfinte y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conoci 
do en toda España. #
Temporada desde 1.'® de Julio al 30 
de Septiembre'
P jp o y e e to
I El ministro de Agricultura ultima varios 
I Pr^y^ctos complementarios que presentará I j  j  cuando éste regrese á Ma-.
i drid.
ELE0RHMAS
y.neticias da anoche >
Negoeiaieloues
El ministro de Estado asegura que ée en­
cuentran terminadas, las uegociacipaes ano 
se seguían con Marruecos. "  ^
En su-yirtud brevemente dará comienzo 
la expansión pacífica,e8tabl#ciendo en T á ^  
g r  un se rndo  -nédico-farmacéutico 
¡para los moros y españoles necesitados 
IR e o p g a n ia s í ie ió u  a d m l u i l t p J I s v a
Be nuestro servició especial
____ ___  qué tóáhién^átoos todos tos demás tíóücép-
masa: nr un ac to  sicrüíera (íüC pruebe tos emitidos acerca del asunto,,y para qfié 
a ’ ' -a-.tr aMU.iifl VIaIór cnnceia-la menor coinpenetraéióü deL tógi- manifestenios qúé la afctitud̂ d̂̂
conlaoninión J les y del Ayuntamiento ante, esta cues|iónmen y de su s  gobiernos cotila opinión, 
las aspiraciones y los deseos del país.
Ko puede darSe más hondo, más 
m«¿tide divorcio del que existe entre 
el Dup ’̂̂  y los elementos gobernan-
atuactón del
los segundos, no puede
ble; parece que nada de comúnrrVfiy
entre ellos, (| que el régimen y sus
en que s e ’ventilán intereses de la locali­
dad, á todas luces detentados, np debe li­
mitarse á relatar pueriles mumícátocipnea 
del PatrPnato y á oirías- sin tomar úp
acuerdó definitivo , „
Conste; pues, que el Sr., Ruiz Guti,érrez 
no dijo nada por cuenta propia, qu6' habló 
por cuenta del Patronato, limitándose á re 
latar Jó que éste dijol peró- cóhste también 
^ e  las razones y  disculpas aducidas las 
q '--.i*^íhamóS entpncés, y las següimós
gobiernos, por una aberración iuQpm" todo fundaméh-
prensible; por un fenómeno inexpli-1 ° _  nóa iínnoí̂ Â  ̂interesa, co-
cable, se han declarado abiertos ene-’>¿y¿^“Jg^\ecinaario, es que 
migos de la tiación que los paga, los cuanto antes el asunto ó el hegocio de to» 
sostiene y los soporta. í aguas de San Telmo.
- — I I i -V ' 11—1— I—
rededóres de Bohifació; La población cóhs- 
truida en um saliente de la montaña, sus­
pendida sobre el mar, ínira por cima el es­
trecho erizadP dé escpllos de la costa más 
baja de la;.Gerfieña. A süs pies, déU otoP la­
do; la rÓi^a'Cási entérafiiente una cortadu­
ra de Ja  ;cpsta que parece uh gipntesco co­
rredor, el cual, sirve de puerto á las lanchas 
pescaderas italianas ó sardas y cada quince 
diás ál viejjO vapor que haáó d  ser’dcio de 
4jacete.:..v.,':, .«¿V,'-'.'
Sobre ;ia blanca montaña, e l montón de 
casas forma una manéha más blanca aun, 
cómo nidos de pájfirps salvajes acurrucados 
sobre su roca, dominaudo aquel paso terri­
ble en que no se áventuran los barcos gran­
des.
El viento siu reposo fustiga el mar, que 
golpean sobré la cosía desnuda y se ̂ mete 
pór el estrecho, cuyos dos bordes destruye.'
'La Casa deiá viuda Sáyáfini; abierta al 
borde Dttismó défto costo, abre sus toes Vén- 
tánas sobre aquél horizonte salvaje y  deé- 
oiado.:'''','''*'t'V;
■'Ajfi vivía / sola con. sp to 7  su
pérrá;VípíÍeM»%aaia pérrazn flaca con pelos 
y J^étjifs’de la traza de los perros de 
g'áhadó, y qué servía al joven pára cáp r.
Una taTdé,''  ̂dé»ptíéé dé una réyértá, An­
tonio Savarini fué ihúérto á traición de una 
puflaláda por vNicolás RÓyalati, que áfiüéliá 
misma npehé huyó á Gprfiefia. - 
Cuanfio la anciana madre réeihió el cuer­
po de su hijo, no lloró, .pero se quedó iumó- 
yfil mirándolo; después tendió su arrugada 
máhójsobre el cadáyep^y juró ven§trlo. No 
quiso qué nadie se quédase allí; se quedó
L^gtííto dab»''coúiorTec<ííiipensa Isr móif- 
cillafisada.
D é^ilque veía al maniquí, Yigilante Sé 
estoeto^ÍLa y miraba á su ama; que le decía: 
—¡AMal '--con úna voz aguda y lévan- 
tandoiMédo»
Del Ixtoanjero
: 26 Septiembre 190.5.
;"  Suiírxaa'nliiO"'' ^éjpíixíioX ' ^
, Biceñ úeTEiél q“úe él director de los ta ­
lleres Erupp ha declarado’̂ que él inventor 
del submarino adoptado por Alemáñía es 
español.
El modelo del buque sumergible no se 
parece en nada á los fine posee Francia.
Dice Sánchez Román que se ocupa en ul-
S n d o  de,
N o í lo í a  *á©s]tis©3¡jtida 
^•En el departamento de Estado a.seeuran 
ser inexacto quelqs empleados úé F e r a l^  ’ 
do P60 no cobren sua su ^ o s ..
B em a lo l©
Se ha ordenado sean inmediatamente d i  
.Batojadas las casas inmediatas á las que 
ayer se hundieron p.íi jas calles de Precia­
dos y Jacoq^etrey;,. “ .
MÜxiistpo de viajo
El señoi^García Prieto ha áarchaáo hnv 
m e Chávela. ,
Cuanfié lo juzgó oportuno la tíá Savarini, 
co n fe a^  apniulgó un domingo con mucha 
devocifill'y luego se puso hn traje de hom- 
y Ap^tobarcó en la barca de un pesca­
dor, q f i^ á  condujo a l otro lado de la costo, 
acómpi® da de su perra.  ̂ •
L le v t^  en un sacó un gran pedazo del 
asado (̂ Ue le hacía oler á la perra, la cual 
hacía! d a d la s  ayunaba.
Entraron en Longosadro, y acercándose á
una panadería, preguntó por la casa de ífi- 
jcoláB Royálati. Esté, que era
la
-» , úe oficio, zapa'
tero, tr^ é jáb a  en Un rincón de su tienda.
; La vil^a empujó la puerto y dijo;
—¡Eh; Nicolás!
¡El se -volvió, y entonces, soltando á 
pette dijo:
ií El animal, enloquecido, se lanzó y le 
mordió en 1a garganta. El hombre % ndió 
los brazos y rodó por tierrapduranté algú- 
nos seipandos se retorció, golpeando el 
suelo coa tos pies; después quedó inmóvil,! 
mientoh» que Vigilante íe  apretaba él cúe- 
llo; qué luego arrancaba en pedazos.
Dos vecinos recordaron después haber 
yistp salir de casa del muerto un pobre vie­
jo con un perro que comía unos pedazos 
negros que je  daba su amo.
I á Robledo
Mañana continuará su viaje á Francia de
Del Galbo
' Un periódico inserta interesantes dsote L  viaje a Fr,
Melones d é lo s  boers. decía- donde regresara el dos de Octubre.
Estos lanMú f ra te s  acúsaeiones^ ĉ ^̂ ^̂  D o  p r e s u p u e s t o
lastropaé alemanas que combaten á los^ Dice Villanueva que en caso de inírausí
‘ gencia de Eehegaray, redücidiria cinco mi-héreros.
lina de ellas se refiere ai gehefal Trotba, ®̂̂ P̂®®'̂ P̂®®*® de Marina, 
el cual ha íuSílSdo á muchos indígenas dé f -----------------Diseupso de la corona
ambos sexos, que se encontraban'heridos, I En el Consejo celebrado ayer deftipaw, 
pues según dicho,general no valíanlapenaf los ministros la mayor parte del tipmítrt ^  
.deser s o c o m te . planear el discur»oie l U o r o n U r ? : ™
D© V O n fS ta n t ln o p la  | redaceiómquedó edCargado Eehegaray -
La policía ha logrado fiescubrir á tiempo f Beduciráse el discurso á parafrasear la
un complot que preparaban ios r e v o l u c i o n a - P r e s i d e n c i a  dirigió á loa
rios para ¿tentar contra la vida de los eu-1gobernadores recientemente. - 
ropeos residentes en Turquía. » C o n f e r e n c i a
El barrio europeo habíase minadto para! Sánchez Román y Montem tííí, 
colocar, bombas con las cuales yolar las f renciarpn extensamente acerca de 
qasas.i f tos de Marruecos. “ **suu-
, Los extoangeros aterrorizados piden me-1' ’R aa I
didas que tiendan á garantirles sus . vidas I „ , "^ ® ® « m a© ló n
y háciendás. | ?® á Llaveriá Oue
enérgica reclamación por losD e  H a b a n a  el moro Valiente c o 3 L  «Î ie
Se han celebrado tos elecciones sin inci- icos españoles, ''™ ® ^^® ® ^tralos.bar- 
dentes dignos de mencionar pues en toda la j •. • '
república ha reinado el mayor orden y le-i Tf .?,® 
galidad, triunfando el partido moderado. | ,  eoDitoión de escolares de • ' 
D e s e a n r l U m l e n t o  I « ' t ? ' <•« la ü n i v ^ ^
En la estación frontera de M o n ^ n
I «a Yi^iiaao ai rector de la Universifi«.íT“
e n ' MeUado, las puales se refieren á  la aupre-
i
í
1
- > i ’ ’"(' ' i"*
BOS EDICIONES D l i í E I A S
(1 V
*''' ■' T̂ -í]
opia.laa?
í\clf»fí a Jos fluaKés jílebíí <1aT8S Cualquiera pqe^e íabricat' J k 0 u a  d e
'biid<itid pi<f.it)ley l(ii^l-‘ cr̂ -6,n̂ >s q u |  ha-í - o IcstaI» , y en Espafiav hay como ,
mcü>io periortistSB efii. dicha junta, %atos perfumerías y peluquerías; enlre todas Jun-j
Loción antiséptica de per» 
fume exquisito parala lim~ 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado deí Labora» 
tofid Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos^ 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.. ilL
nocido contra el bacilo de 
ia CJILVgCSE,descubierto 
por el Doctor Sabmiraud 
Cura la CASPA, la TSNAi 
la PELADA y demás 
entemiedüdes parasitarias 
del cabello y de ia barba«
Éi? laí
no habrán estád^^ ieo con qicho
acuerdo. ^
Al mismo tiempo rogamos á ;la ji^ita ten- 
15 ga presente á los obreros agrícolas d4 los 
El mejof mícrobícída CO- , partidos de Málaga, pues hasta el ptrclente 
4..0 ni iKo„,tn ,40 p'gooramos que éstos hayan sido Booprri- 
hios y con semejíinte preleríción no crei|nió8|
¿̂ que estén couforim.es ios donantes. í I
I Int«i»dle'W!t'F> díip '■-4'y®’‘|
ij en eJ tren de las cihco y media de ia tarde |  
‘Ulegp á e§la plaza, q.compahá3o 4ft 
tinguidft señora, e rS r. Ín ten d ^ té  dief Ŝ
I cito D. Antonio Zubia B af^encou^íllfi^a- 
i< no nuestro parlicuiar amigo el porbnel 
t‘del regimiento 
i  Seá híehveriicíb! '
tas no venden ia mitad que O r v e .  ¿Por­
qué esto? Por su finura ,y su economía.
ORO IMITACION ALUMINIO y > 
PLATA FINA EN H0JA3 
DROGUERIA UNIVERSAL.-Galle de:Granada,l
AVIS0.-+3Í no quiere usted estar calvo J 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. E l ,
D ES PA C H O  DE VINOS DE V A LD E P E Ñ A S  TINTOS
« C aU e S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez dueño : do este establecimiento,, en. combinación con-líh acreditado
que quiere. (Véase el anuncio en 4." p lana.): 
j3 Io l- l j« iz a ,  véase 4.? plana. Btas. Ots.
.1 <1
- Han llegado áesta  capital 
se:i ii * » ' ■ , so'ii dampesihóé siá trabajo, de diferentes L V i a j e r o s ,  - nan  i ie p^ r .1 R u i z  d e  A z a g r a  Lanaja ‘pueblos, cuyo's sugetos impulsados por ’ t o A  P?reUó Diaz
”  r -mm * . miseria se hallan coDstanteménte dispu^p-? ,
M é d i C O - O e u l l S t a  " tos á come< er cualquier fechoríáv ' „ X ictom . - D IldeJouáo Pér<.7
Como el Vmílo no utiliza la misma gen- Taires Gñfcia» !)' Adolfo ,Per
te para dos golpes seguidoé, el cambio .de , ®
personal de la partida dificulta la persecu- i-  ' ÍD. Robüstiaiio Soriay D. Migufel S am ^r,
M o i s » 'M f f l d r i í i  |D . Antonio Berenguór, D, Fránéisc’o M feo,
' D. José Benaluz, D. Dionisio Alñmída y
dig 9 á  11 y  dc! 2 á  6
1 P la s A  d e  B lo g o  m.** S I
Droguería de Leiva
Alcohol industrial barato, para lampa- 
lillas, barnices etc.
Marqués de la Paniega número 43. (Antes 
Oompáñiá), Málaga. ' ______
sión de trescientos temas en la licenciatura 
y ejercicios escritos, así ccúho la supresión 
de todos los planes, reales decretos y Ipyes 
dictados desde 1886, hasta que sé dicte ün 
programa que satisfaga las necesidades de 
la  enseñanza.
Después de la apertura de curso se veri­
ficará una reunión general para acordar las 
bases de la Unión Escolar.
Se ha invitado á los compañeros de pro- 
Tincia para que en un día determinado se 
reúnan al objeto de,redactar las solicitudes 
en el sentido indicado. ,
El rector y el decano, de; Medicina han 
ofrecido á los estudiantes intervenir para el 
logro de sus. deseos.
 ̂ Reforma electoral
Clon.
i  por 100 interior contado..^. 
6 por 100 amortizable;,...!.,,,., 
Cédulas 5 por 100...,, ̂ ;. .......
Cédulas 4 por l00 ...i..v ........
Acciones del Bahcq España,. 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabácp».
' 0A.ÍÍBI03
París vista............'.w,,-,-...,....
Londrea vista.......... í . ¿
electoral se deja encomen- 
ión á los electores y elégi-
Día 25 Oía,2 6 1D. Emilio Bado.
„ Hotel Colón.—Don Euhébio Mesferé, dóh 
yCplOs Gómez, D: Estéháti' Lozano, D. Al- 
m  no í fredo García, D. Máíiuel Ramírez,’D. To- 
Oh OO^mág Carrasco y D. José Atienzá.
79’55
OO’OO
OO’OO
té300
42900
00000
39200
30 60 
00 00 D r90l
SANCHEZ'ORTIZ
. íf e a  re8tauranry'Mend»\4e *«1̂ 38 
; i'iiano .Maítínez, ^ y
, Servicio á la'lista ■ y cuMertog desde fír- 
retas IS O . ea  adeiaqte,.. - .
' A diario 'cáíios' á i& G ^dv’ésa '’á pes'feUs: 
■},50 ración.
- Visitad esta casa, c^í¡rei8, bien y bafea, 
í îis exquisitos vinos. - V 
«üLa Áiegría», Casas iguepiadaíi, IS,..
Bntrfil: del Censo formsráse 
délos dos últimos Congre­
sos. ^
JjOS vocales serán elegidos por las mino­
rías no representadas.
Actuará de presidente el más anciano.
I^as Juntas proj||||hciales cpnstituiránUs 
doce expresidepte^e Diputación.
Y las municipales ocho exconcejales,
:-/íí? wsa*i
^ E l  m s í a - t a l e S t u . r a s
Discos febricidás ni salót de González
^30501 .D os’ éonférqibié.Iá^e!, — Yd se hab 
OOOOO 8.cordado las techas dft l^h dos conféiehc'iés 
boOOG'  ̂*!^®^*^ en Málaga eF pro|ag»ín4iéla 
| dbu Francisco de AsísiGutiérrez;''*
^0 761 dedicada ál problema ecónói
 ̂mico y la reforma postal, tendrá |\%aíi él 
sábado 30 á la s  ocho y, media deflá üo(?hé 
en él Círculo Me^caníií^ , S
Lá ségúnda, dedicada al problema sqcial 
y al ahorró hacióüal, el lunes; 2 de Oelúbre 
a la s  nueve de lá nbehe en éi teatro Cér- 
vañtes'.
A ambas conferencias podían ;á^i8(jr se- 
ñorafe.
.Plleejn q.uo, ©ai; íffJ(»*-—Dop ̂  MigfieT 
Luque Morante, contra quipn, según datos, 
de la j<^fatura de Vigilancia, presentó antea­
yer una denuncia por am enazaste múqrte, 
el abogado don José María 4e Castro, nos 
I visitó anoche para rogarnos que hiciéra- 
mo|i.,púl)lico la falsedad de Ipp hechqs en 
 ̂ " funria dicha dénünciá,, pp^s sólo.que se i a.-.o. ..ouuuva»;
I exigió al indiCadó abogado la devolución de 
Los médicos Ihrecetan y |  docú'¿mPÍoW diie te 'tenía éntregpdós:como e medicamento mas eficaz y poderoso con-I ' v̂ ■ t. ®v,’ , ’
tra las CALENTURAS y toda clase de fiebres IP^ro sin pmplear prmps pi amenazas d| 
infecciosas. Ninguna preparación es de e f e c t o c l a s e ,
más rápido y seguro, , | Com.placi'mos al interesadq . ácogíendq
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, |esta i^á'tjifí îttafeión suya, y como .el..asuntó;
' al juzgado, ante 
I éste dé,^/tísclareqer8e la  cuestión.
I A loam tiK iPllltt a t o r a d a .  -Los veci- 
fnos tle la callé de Cuárteles se quejan dé 
[que, no estando metida en madre dicha ca­
lle, sus casas vieríen él detritus-en la ah 
cantarilla dé Ja calle Plaza dé Toros Vieja 
y como dicha alcantarilla se encuentra ato-
ejerciendo las funciones de presidente el de p^rmacla de la calle de Torrijos, núm. 2 esquina i g^gún s é tijo  ha pasado 
mas edad. á Puerta Nueva.—Málaga. ' ^  "
El Instituto geógráfico-estadistico se qn-1
cargará de formar él cénso éleetoral y^con-1 N U E V O  R E C R E O
fecetonara tres listas, a saber: una de con-1 C r i s t ó b a l  M ó » i« r o
tribuyentes directos, otra de industriales y J Marqués de Larios. 7 y p lam D . Ju<m IHaz, 1 
oirá de capacidades. Servicio á la carta y por cubiertos desd?
Un individuo de cada una de estas clâ r pesetas 1 50 
ses, en'unión dedos interventorés por cada , ^ pi^to del día: Püétes á la’roilafaesa. 
candidato, constituirán las mesas electora- > . ............................ ........ . .
les, que presidirá el interventor de más j NO TICIA S
Las Juntas de escrutinio se formarán: en ’ -----
las Provinciales con ébtasy los interventores; D o e t o r  M u ñ o z .—Como anunciaraós 
que actúen en las elecciones de diputa-^ ayer, en el tren de ja s  do? y treinta de hoy 
dos, y en las Municipales con éstas y lo s ! llegará á ésta capital ^procedente dé Gra- 
interventores correspondientes. >; nada, el doetor don Antonio Muñoz, secre-
Presidirá en cada caso el presidente de la  ̂  tário de la junta del patronato dé médicos 
Junta respectiva. ‘ titulares.
Su misión limitaráse al cómputo de vo-; Estos se disponen á dispensarle un cari- 
tos y en caso de duda dejqrá la proclama- ? ñoso recibimiento.
ción á ia decisión del Congreso | Esta noche á las nueve celebrarán la
El elector que sin causa justificada deja-? asamblea anunciada en el sajón capitular 
sé de emitir el voto quedará inhabilitado j del Ayuntamiento.
por cÍ2V?ó años, durante, los cuales no podrá ‘ La comisión organizadora del bapquete 
desempeñar cargos públicos. l visitó ayer á las aüloridadés con objeto de
Las Juntas tendrán carácter similar al incitarlas al acto,c 
que gozan las autoridades adm inistrativas; F ep i&  d© S e v i l l a  .-Entre los espectá- 
en el ejercicio de sus funciones. . culos que tendrán lugar en Sevilla con mo-
Ett los delitos electorales no podrán en- tivo de la feria de Sap. Miguel, figuran dos 
tender más que las Audiéneias territoria- corridas dé toros, la primera el día 28 con 
les. ganado de Muruve y loa, diestros Puentes y
Para posesionarse de-un destino público Bombita chico y la segunda el 29 con cernú- 
precísa exhibir cettifieación de haber ejer- petefs de Míura, lidjadoé por Fuentes, Bóm- 
cido el derecho de sufragio. bita tíhico y Pepete, que tomará ia alterna-
Para ia implantación de la reforma se .tiva 
piden á las Cortes 500.0. 0 pesetas. ¡ Con objeto de que pueda asistir el ma.-
D© p p e s u p a e s t o s  ' número de personas, la compañía de los
El ministro de Hacienda ha declarado que Andaluces ha organizado un servicio éspe ̂ j  j. * 1  cial por trenes ordínaríos/eon billetes de ida
éa  el CoBsejo de meñade empezara el exa- ^ ^ siguientes préetoS:
mén dé ios pvesuppesíos parciai||s, inicián­
dose el natural regateo de cifras.
Muéstrase resuelto á qué no. desaparézcá 
ftléuperábit deí presupuesto actual.
También estima que todos los aumentos 
de los presupuestos parciales son razona­
dos, pero como para realizarlos precisa una 
labor detenida, impónese la necesidad dé j 
dejarlos para el próximo presupuesto 
De C A m b lo s
Desde Málaga 38 ptas. en primera clase; 
28 Ídem en segunda y 16 en terceta; desde 
Cártama 37, 27 y 15 respectivamente; desde 
Pizarre 35 50, ^5'75 y 14‘50 icíem; desde, 
Alora-34 50; 25 50 y 14'25 idétn; desde 
Gub oU-s 32, 21 75 y 13'25 i frm; rlesdc 
Arcbó.L’níf 35, 25 75 .y 15‘25 idero; desde 
Apf.í quera, 33, 23'75 y 14 ídem.
Si viaje se hará del 27 al 29, ambos in­
clusives, y ,el regrese ios diaá 29 y 30 de 
En los primeros días que funcione eT Septiembré y i.°  de Octubre.
Parlamento presentará Echegaray un p w  .«ái C o g n a e  G o n z á to s  iA yam m  
yecto para mejorar los cambios. ¿g Jerez, deben probarlo los intéligeril.ee y
S o b p ©  im  le n e ©  . personas de buen.güsio.
Diario Zlnínersaí publica un telefonema- D© v i» j© . -E d  éltren  deles suev 
de Mataix diciendo que,no se bate con ,el veinticinco seliernn ayer pt .'-f» V‘ ''¿.-^ 
presunto periodista Benigno Varéla en ra- -don Ricardo Gross Orut-i;! >■ señi - íí. 
zón á q ^  ésjjp fué expulsado de d.icho pe- - Para ' Cuevas del Bécaito e) uipu;.í-;<fii 
riódico por ápoderárSe dé lo ájeno contraía provincial don Isidoro Nññ^zde Ct^nlro. 
voluntad de su dueño, da lo cual asegura —Eh el de las dos y treinta llégai^n de 
tener comprobantes. Sevilla el arquitecto municipal douTomás
También d e ^ r a  hallarse dispuesto á so- Brioso y don Simón Castell Supervieüe. 
metérse al fallo de la Directiva de la Aso- De Algeeiras, don Jdíiari-Encina Cáode- 
ciacióu déla Prensa después que.ésta exa-! vat y su hermana Lola.
.mine la cohducta dé Varela, i De Antequera regresó don Adolfo Suá-
De ian Sebastián ' í En el de las tres y qVincé maTchartin á
A 26 Septiembre 1905. ' Madrid, don Enrique Rodríguez Gbnzálcz y
•  X a d i e a e l o n e s  : ■ ' i su hermgna Hermiria. . , : , ,
El señor Mellado hízó preeeute al rey la ^ . E s o á n d . l o . - B u  la» casiltee _apma- 
Jieceeidad de estar eu Madrid el d *  prime- qse hay eu la  playa de la Malaguet,
©iu*az>I« toa Feriña ó Cpai- <
i'Ulsiva ios discos especiales de J, Cuenca. | 
De venta en la Farmacia Paseo, Redmg, IL  ’. ........................ ...... j
•5 ,>it
3” ^ f cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han aco/dádo para darlos á conocer al públi-
«. o».o . CO do Málaga, expenderlos á loé siguientes
PRECIOS-
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo C/lárete,; . • , j»| t .
Media, id. do id. id. id.' id. , . é; .
Cuarto id. de id. id. id. id. . •.. » • « 1 »
U niitroid. de id, id. id. id. • . * • » v
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítim o. . . . sy . • . V
Media id. - de id, id.- id. . , * i y .
Cuarto'id. de id.- ‘id. ' ' ' ' idé, y
"  ’itroidi de id. id. id.
Ayuntamiento
Orden, del dja^p^r^ Ja s^iÚpjpúbíipA Uh»botélía do tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . 
dinftria qqe se ha de celebrar el vieynes 29; .«r, kta f i iv iA .i .  i » a AAñaB» ¡raÁw . t t ta é z 'T a i r  1h
75
90
45
40
50
25
65
45
30
dWl cotriehtes
Asunto© de oflolo
Copaanicación de Exoeleptísimp Si;. Go­
bernador civíi transeVibiendo la ¿ésoinción 
recaída en pleito contencioso sostenido con 
ia Compañía inglesfij de alumbrado, eléc-
•fv IMVt OlVitdai? lAS © © ñ a ^ v C a R e  S A N  J tT A H  D E  D IO S , 2 6
NOTA.-r-So gárhbtíéla la'puro’za cto^sttra vinos,y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de ñO.posetas al que demuestre con certifleado! de análisis expedido por el 
Laboratoriojtonicipal qqe el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
Para coino4i4i>-d del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 15,
 ̂ IL  COLEGIO D I SAN BERNARDO
Adié déla é q ' « m e n t a  con la autorización oorrespondiente del Réctorado por reunir su local las mejóres
postoreá para contratar ,el árbitrio eáta-[condiciones higió^cas-pédagógioas y de seguridad.
blecido spj^re apertura 4bnueyo|,^stpble-j pJPOfaRO!? NOPÍD D . M A N U E L  M O R E N O ; MARTINEZ,
, j  ' j  . i I: l^iéaeraii^óúéeflanza eléiQaéntál^Y ’stílperiob. Educación de párvulos por el método Froe- 
Nota de Ips. obya? ;éjChutadas^PJ^r ̂ a,W ? bel, contando para ello con los dones necesarios.
__ 1. - jt-i -irj __ TrAl^aioiuanualy Paseós.yesoursipnes escolares. Lecciones áúomioilio.nistrácíónén ía sémaná dej. 17:aj23 ,dejj^ó- |
rrien te ,
(jueáth d'el afetá let^antadá áortep| ^ ^
dé láminas del empréslítp 4é |50.0QP ;'pésé ESPÁjÑOl»
Rlaasa d e l  C aP b ó n  n d m e r o  3 5
y t cás dé
Srés. Juécés dé'Ihstrúcéiónr ‘ DiNTlFÉíJir í Hijos de Pádrt
Asuüíós quedados sobrélájl^ésa’en se-f Poderoso remedioóón^tía todô^̂^̂  ̂ Escritorio: Alameda Principal, núm, 18.
siones anteriores, y -otéos procedeúles d é ; oimientos d^ ia hocé; ; y ' .
í-a Superioridad ó de catácteY Vrgénte, récR j , rápidáinéhfe e l  iáás'fuerté dolor
hlánki hoann¿a da ÍVirmalrla 'ííftl-W' n-Pílton Jol ‘ dé mUélUS.
caflá de Salvador Ráiáés; callé Gráúádái
bidés después de fom adá és té  orden del-; ,  ... g. ,^  ; á Es un antiséptico poderosoy puramentei
Solloltudes./, ' .-Prqeior.-ÜIíÁ'pósótafrasqQ.
De don I^uís,Criado y Meqdftza» iñtóre- i De V;eúta .¿h^Mdifegá: P  
sando se le prorrogúe por algún tiempo la ? Piópo j», Lms Peíáe;z¡ y  Q,.“̂ ^é™ ácja,;d^^ 
pensión que disfruta para cpniihuaj;sqa es; l®^8rérÍo,^Sm.'María, 
tudios,  ̂ I calla
De p . Jorge Norman, para que sp inserí- j 
ba á su hombre un cuarto de paja dé agua ' 
de Ips manantiales de la Culebra. <
Pe D. José M.* Fernandez Montes pidien-; 
do ser inscripto en unión de su familia e n ' 
lee .ppdrones dó vecinos de esta Ciudad.
lxti;ójr>me© de oomlsion©© y
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
* Fábrica de aserrar maderas, calle Doctei 
DávjJia (antea Cuarteles), 45,
De la de Paseos y Alarnedaá.. recaído en i 
Instancia de don Francisco González Ri- 
j)olL ■ ■ " ;
Moolonos
Dé varios señores Concejalfes para que 
éé conceda una pensión a una distinguada 
señorita de esta Ciudad para seguir sus es- 
tudíóá mu'STCáles en Madrid.
Telegramas de la tarde
Denuestro-servicio especial
Espectáculos púbHcsa
Fuancós, Inglés y Alemán 
• se, enseñan, á p^oiosi m>ódicos. eq
B E R L I T Z
LSchool ofiLapguagés; ■,
1, . Acadcmtft úe Idiomas
CALLE NUEVA, 18, y  2D 
....  frente á. Bazar Pare] Oí
Prdfesor'es de Si M; el Rey D; Al- 
fonso’XEIL ' » r
rada,i al hacer la limpia retroceden las ma­
terias fecales, por .lo que excusamos decir 
al señor Alcalde que. si no ordena la re­
composición de la alcantarilla mencionada 
están expuestos aquellos- .vecinosA morir 
de una epidemia,
■.D©iíunoIa.— Don José M,.“ de Castré 
denunció ayer á la policía que encontrán­
dose én su domicilio, piaza dé Hiego, tuvo 
noticias de que había sido désalojado ün 
café titulado El LÚd» da Oro, que posee 
en la calle de Méddez Nuñez.
U n a  q u e j a . —Suscrita por varias ve­
cinas del bat rio de la Victoria, bábiiáa 
en la plaza, de la Merced, hemos recibido 
una carta en que ños denuncian jtterpas y 
escándalos que durante el día y toda la 
noche tienen lugar en ün establécimiento 
de bebidas de dicha plaza, según afirman 
las vecinas que suscriben la carta.
No publicamos todos loa detalles que nos 
dan, porque éstas denuncias, antes dé acu­
dir con ellas á la prénéa, deben presentarse 
en la jefatura dé vigilánciá, para que se 
compruebe su exactitud.
R e y e r t a . —En Puerta Nuevá cuestio­
naron anoche Antonio Montero Mercado, 
de 51 años, casado,,habitante en, la. cal je 
del Cañaveral núm. 20 y Juan Ciuquó Bá- 
Tiesteros.
Los conténdiéhtes lucharon á brazo par­
tido, cayendo al suelo el primero yocasío.- 
nándose úna herida contusa en la cabeza de 
pronóstico grave.
El herido fué. condúcido ppr el serenó 
Matiu,el Blanco á ía casa de socorro .de la  
calle Hel Cerrojo, donde se le. practicó la 
primera cui’ia, pasaudo después, al Hqsgííal 
Civil. . ’ ' \  ^
Juan Luqué no.fué detenido por enapjep- 
d f  la fuga. ' ' [«;.'•[* !■'-
H e j n u n c i a  g p ^ e
A virtud de déüuudiá píéSentadá al lús- 
péctor de vigilancia D. Juan Clemente, éste 
R« persorió anoche en éldomieilió de j|úaná 
 ̂S Alas A)v«fez, que hábi'tá én la calle de 
y | Alñ'nrto XII, 17, resuítandó \de las áveri 
i ii ; i‘M'eN fo.̂ (‘ncada8 que hace ünos cuan- 
.m,;sés e.' jf.'V^n Antonio Repiso, muy 
cotit eido en Málaga,' sedujo á una 'mucha­
cha tomando, parfí ello el'nombredeD'.Pédro 
Va lis y prometiéndole, .como vulgárthenle j 
se dice, jcl «ira.y «l moro, pero'cuándóf é P
Teatro Vital Ajea
' La preciosa zarzuela Bohemios, obra, que ; 
siempre se escucha cou verdadero deleite.; 
fué anoche otro triunfo para .la joven tiple 
Srta. Suárez, que ha hecho de aa. parhcella:. 
un acabado y perfecto estudio. J
La labor de la Srta. Suarez en Bohemios ¡ 
es digna de todo encomio, avalorándola de-^ 
Meadas filigranas de su privilegiada gar­
ganta.
El epro del primer cuadro repulto mas; 
ajustado que la noche anterior. |
El tenor Sr. Sauz ejecuto su parte con? 
mucho acierto, y cuando domine la obrat 
por completo, tendrá ocasión de lucir sus | 
facul ladee.
2^5 Sucursales én el mundo entero 
Lecciones de prueba gratuitas
Construcción solidísima 
á precio^baratísimos
© E  V E N D E N
I con arcos de hierro,' barriles para ,uvas y. 
 ̂pasas y dobles fundas para? barriles, de?
vinos, ', T. . ■ ■', ■ ■ ■
I Daran razón, casa d e . los * Sfca- Hijo y 
Niel?) de P. Ramos TeUez. r-, MALAGA.
Escuela de. Equitación
„ . . .jj ' 1V _ 6 Por derribodelpicaderQ .de Levante seEl viernes próximo se venfleara el bene - .trasladado la  de (-quitación dp D.Manuel
flCio de í(>8 directores de orquesta, señores i Mesa, á la calle de Purificación num. 7, 
Cebas y Guardón. í con en(:rada por la de Alvarez y Pasillo de.
Entre las obras que se anuncian para ’ la Cárcel- '
esta función figuran El hxisar de la guardia j tjf: j T '
y Cmgreso feminista, donde tanto se disri Y in O S  6 S p a n U l 6 S  U 6  m 8 S a  
tingué la señora Alcacer- J  de '
La temporada terminara probablemente |  F uRDCÍSCO  CRfí9)UjBIÍ9i
rGrs.vr.'vwm
1(11855 áfi Vipvsa OyiíBfls
■?4LÍDAS m A S  del PUERTA» de %LAU4I
EJ vapor tránsatlántico francés
FRANGE
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei* 
roj Santos,, Montevideo y Buenos Aires.
Mi vapor trancé»
' E w m
«aidrá el día 4 de Octubre jíara Melilla, Ne­
mours, Oráúj Obtte y Marsella, con trasbor­
dó ipara Tnnezj Palerrno, Oonstantinopla,’ 
Odessa,: Alejandiiíay paz . toddsloa puertos 
de Argelia, :i
El vapor trasatlántico francés
Î IVERNAIS
VINIFICACION ESMEBADA
PUREZA aABANTIZAD A^  
Deposito en Málaga 
M o lln ©  U n r lo  y  B o l s a ,  1 4
MURO Y SAENZ
!^a :^ r i c a n t e s
DR ALCOHOL VIHICO
Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
eon todos los derechos pagados, á'ptas, 20 
la arrobado 16 2(3 littx>sw 
Por hectolitros á ptaa. 114 losvlOOMtroaí 
Escritorio; ALAMHPA- 21. MALAGIA
D flO G U ER U  Y m m m
N. FRANQUELO
RURRTA DDL M A R  2 y
,í Y PLAZA DELA ALBONDIGA
m A u a g a
JiMjportúción d irep ta  do, .Br'og^S; ijá- 
dusth ia les y m ed icinales! P;^oddctos. 
saldrá el 8 de Octubre para Santos y Rio| qu ím icos ¡puros. ,!Éspe(ÚfiCDS .nacÍO«¿7 
Janeiro. M es y fextrangeffos*faneiro,
El vapojE italiano
A U S O m
saldrá el 24 de Octubre para Tangér, Liq» 
, , ^ ..b o a  Qporto. Setnbal. Lagos, F a r o ^ fím].
s  i , jCl uro,  el r , r  cua O; *bH mercancías para el ÍPacífloo,
Bépiso logró;; satisfacéis sus deseos, dejo I Melboucaejv .^^édney. ^
escándalo, insúh 
meisGO Gal
barracÍD, María Gaitan, Esteban y Af Ionio
‘ , s r s “ r ¿ , x . n c « ™ o a « » »
— Í̂Pues en MsSrid estaremos. | |
B1 prinelp©
Ha llegado el príncipe don Cárlos.
En Ja estación era esperad^ por la fami
|León, no siendo detenidos por encontrarse 
! en sus domicilios.
i D é B a h ü o io .—Según nos dicen, én la
plaza de López Domínguez, núm, 10, des 
milla real, el naneio y el prelado. j; arrolíóse réeienteménte una tristírima es-
N o x n b p a m le n t© © , . ',|-cena, '
Se han firmado los nombramientos de te - ' Unía familia compuesta de siete, indiví-, 
Sijentes de las Maééíjranzas de Ronda y Gra- dúos, el j>fe de los cuales, haqe .fietppo esiá. 
»ads, á favor de los séfiores Salvatierra y enfermo, fué arrojada á la calle ,sin conside- 
Contreras, respectivamente. | ración de ninguna especie.
í muebles, pocos y malos, de aque-
Qu©  a p i * © v ^ i i e  ' I líos infelices, quedaron enihedio del arro
Todos 1(38 sacerdotes qTO durante el ve-;■ yo, en el cual tuvo que dormir aquella no- 
rano han eeléb?ado misa en palacio, almor- > che la desvetíturada familia, 
zaron hoy én, Miramar.' | La casa en cuestión pertenece á unob
Gai& © lej«s I opulentos señores de esta capital. '
El señ.or Canalejas llegó hoy á ésta capí-5 Nosotros entendemos que cada cual está; 
tal, marchando á París, después de un cor-‘ en su deafecho al defender sus intereses,pe­
to desean so.' ¿ro hay cosas que .son tristes, muy tristes.
■— . ru.m I ’ > ,| J u m ta  d© fio©oj»ii*0 8 .—La jun tá  de1,6l0QrdniRS U6UltílT13 | |0 rc l 'á O f.o rro s  ha retirado del Banco la cantidad,
: de 9.500 pesetas que se han remitido á di- 
iféreníeS pueblos de la prbvipcla, cúyos I nombres acordó la junta silenciar fundán-r 
Se cohflrma la disolúción de la parüda ldose en razones de prudencia ó sea para 
de bañdóieros que había elegido estos con-[evitar las ificlamación de los pueblos no 
tornos para teatro de, sus hazañas. | favorecidos. >
Escepjo^aI®nos.que acompañan siempre! Nosotros, pesando bien las razones
abandonada; á tá nhica en mitad del PárquOi
La joven no protestó del engaño dé qué |  Par» c^rgúy p¿«gge ̂ ,  igi,rse á su co'nŝ ^  ̂
había sidó yictima.pem enterado de ló o c u j^ ^ ^ r i^  Pedro Góméz Chaix, Plaza de los 
rrido,di'S iiiidividuos,;; fueron aL'di3btM-ii7T| 
deis* ñor Valis, pidiéndole MVhómbre de|
M úéUí̂ . JLQQÜ-iiMétá -silen.-''
cío. Id e  corcho. Oápsnlas para botellas de Eloy
' X i A  I - i O B A
Oulnerto de dos pesetas hasta ‘ las óinóíí 
de hi tarde.—De tres peóetas en adelante á
todas blJfas.-f A diarfp, Macanronesá ia  (¡̂ 1* 
poütaBá.^Váriáeíóá - M  él plato cfd- áí«¡
■ ........ ..............
Fábrica dé tápsneé y serriíi
d ,
vinos do las mejores marcas ‘ eonooidsr, y 
primitiTp .Solera do MontRla,,-j
EMnspectQF jdotuvo al ¡ Afitoplo Repiso I Ordoflez.—Marqués, 17, MALAGA, 
qué quedó en íá[preveneióp, desde dtmd^. i< i ■pifl-r'.
‘''“‘"“nflps dí J®sé ÍS.“ Priijttngo
C»ligrfefi«t. EU emjnente calígrafof Gostillas añejas de cerdos á 7-rea- 
d; Miguel Fíandor Ortega se encarga!áf ies libra camicerÁ por'qflíntales y á
desdeéldíí^ i.[^de.Odn de íá ¿lase déi7 y >mediq reales libra pór carmceras
Gsiigráfía dei Gíd("gm de loéSimtos Arcáh jüttri, lUl y 58
27, Septieñabré 1095 (Urgente) 
D a U á . t i i z
Á lh« íja» .c -H e llegado á éslá cápitSiI' 
un extr&nj ■ro,« 'M-" Y’ecoúbiáftí ‘dé París, 
comprando a butrn precio alhejas, esmeral­
das, perlas y brillantes.
Permanecerá en esta. Hotel de Roma, 
ciíarto núm. 25, los días 26, 27, 28, 29 y 
30. Los avisos^ de una á tres.
«Rl Gogn©e González By»©©» 
de Jerez, se vende” en todos lOs buenos es*; 
tablecimientos de Málaga. .
Num©K>o©a8 tettt»oI©n©© nosJri*
ducen casi siempre á.disponerúe cualquier
' 0rap, 'Fábjriéa ' CÍ€'! Camas
de Vitoria y Oolch'óne's metálidos á'precios 
ecOnómieos. Oamas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber'Qúe .se alquilan 
muébles completamente nuevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
ablérta- .. pújblioo !*■ sí5,T9díl(a,d,íi. Nageria, 
Desdó las docó'déi dfa,éá ad'eláhte, Limói>
granisado y avmiaaa; por U tardó, Sfirbctc^ 
de todas dtóea'á;--'' ■''■■■
Etütrftdá - j ^ o a l i s  égS'-Bm TbimSi 
'áé%,Parra.j; ■ ' ■"
al Vinillo én, sus correrías,; lom restantes | aducidas por la junta, entendemos que h A jlE lú i^  Esfomaeai de Sáiz d t Carlos.
Ijiteresatite al Mblico
El Establecimiento situado en la. calle de 
ja  feolsa núm. 19 y Molina Larios, 12j 68 ,01 
únjeo que vend.o el aceite virgen y corrien­
te éjssesupériór propedente do, la  Nueva 
Fábrica tespañá, de Púéñté Genil, ál precio
- ....... ■ - . de 75 y 65 reales arroba,respectivamente, y
cantidad o ahorro que este a nuestro ajean- ̂  la libra á 80 y-70 cts. Se sirve á domicilio, 
ce, haciendo iuúUbs con;demaribda fre-^ n , i . iü,i . n n . . n i . ........... »‘éiUh»«:
cuencia nuestros más firmes'propósitos de, C Í6f*vinivlS  f lPecopomiipr y ah o rra r., 11 « m.í ilíw  o w i í i í i « .u c  l l l v l  I W
La más, «seguril: aplicación i'de ahorro» se l Calle dprVelfiz-Málaga ̂ limero 20,
obtiene contratando con buena 'Compañía i „  7
inglesa de seguios sobro la. vida. í , ^ 9  9d.°áprep_gramas sin v isita, ,es^. casa
Dirigirse é . U  QÉeshem. ■ de' Blsdrid ce-'  m í S»*
lie de Alcalá,. 38 y e.n Malaga Marques de |  delos'especialós'para colegios y asi}0s.‘ 
Larios, 4, . | Gran surtido de cunas y camasípára ni-
Vuvsk  e l  ©©tómamelo 4 idntéstiuos’ eU fios/Somiers dedodos sistemasí
% } Q M F A Í llA ,
« L A  y i C T Q R í A „ v
« ^ A R H B C B R I A , X |«m si. S í»  a l  8 8
Meriemias EcQrió|nj.cas
Uiláiliram Meriéad© ó 
; U n . ó h o ' i ^ i L ' ' ■; V'
MeMa rt^idn tb  y
Media s a c i^ d e  Qaoa©;4óiBuia Á. í f c ;
.thta..&tade._Sardi^^ í-«Gé
Del ^xtraitjero
27 Septiembre 1905.
D© Tokio
El acorazado Bevitsam. echado a pique en 
l^orb^AfftbnT^y. ^nu í̂ t̂o árfiLotO;‘reeientemente 
ha»e(ppezadoJ,í^|spfrí'y|reparacionéó. . ■
• ^Despüés'de r'eparadio'formarú*' parte de la 
flota japonesa.
Unián de Catado©
Algunas, potencias se proponen ij^rve- 
nir en la proposición que e l Gobierno de la 
pequeña República de Panama bá dirííjido 
al de Costa Rica, para la unión de ambos 
Estados.
D© Pavía
Las conferencias que Mr. Rosen, pleni­
potenciario de" Alemania, viene' celebrando 
coñ Mr. Revoil, terminarán seguramente el 
viernes, próximo; - .: 'i
Am onazas'dé ­
lo© povolttolonarld»;
Los rovolueionarios de Balen, amenazan  ̂
con nuevos incendios, y aun con destrnif'l 
la ciudad, si las.companias explotadorasde*'* 
los pozos de nafta reanudan los trab8j<M«ln; 
haber concedido a los, obreros los ben(^^, 
que tienen solicitados. t' ) ,, ,
Los.pepublleaxios ñOPuegjDiiptf;̂  
Participan de Amsterdam quB!lo8/íjeí«‘ 
de los grupos republicanos nomegQ8í:h^ 
ultimado las bases para el programa d||. 
partido republicano socialista de
De provî riaii ;
27 Soptiembra l^ó..^  ̂
D »  SevIU© ' . ; !
Sigue asegurándose que ídentro,dé’̂ aj^7 
pocos ‘días dejará'de ser,gobernaddt^tÍéta>' 
provincia el señor La Guardia
D© Bepeel©nA> ><
Con motivo'dei aumento de ^ohoiB^fti^ 
bernador se propone reorgqnizar;lbB^élÍfí&v 
cios de la misma para que cumpla 
deber- qne tiencí enitre otros 'mucb(«j.'í:tt||;. 
formar registrospie fondas^casas de huaê ; 
f  pedes ,y de dorKiir- y de los demas . ei 
j cimientos que 4®bon estar registraos ,;éi 
Iqs inspeccibnes ue policía
, - Aeeldeiit© ferroviario:
: En, el ministerio, de ¡la Gobernaeioo 
recibido, un  telegrama oficial de Avila 
meando que el tren n.° 24 a,rroIto en el Ŷ  
metrof 102 al jbven,, Pedro Rubio' 
destrozááúole úna pierna, que précisar; 
putar. ^
,;;D©'Í^íB' Hebastlán-'- 
E^ípríncipe de Meltérbích y ’éviá pa^és/IÁ 
j; ásí como los príncipes Dure Taxis y Lifefren-fS 
I tein,llegados á esta-capital,saldrán de aquí 
\  el dia 1.® para Madrid con objeto de asistÍT 
I á.la boda de la señoilita IsabriMlva oon 
. i el príncipe de Metternichu  ̂V ' \
I Cpn.igual objeto marchará á Madrid,#! di- 
I plomático conde, de'-la Unión y su señora. ^
AntPDlo Ffionto* ,
. Dicenílde Sevilla que; el (diestro Aütonjó; 
tEúéntes está^siendo muyt,viriMdóí péf-,'nui| 
merosos dipigos y *fl,cionadoSv .v •_ , ,̂ y, : 
feldoctor Pedríahíle recóuDtíió. lía herida  ̂
encontrándola de buen aspecto.»
Mañana marchará Antonio á «La Coron{|, 
la», dondé pasará unos días atendiendo ái., 
restablecimiénto dé su salud. ' yi.j,.
, Le sustituirá en las corridas.de fériá eK'S 
diestro Francisco Bonár JSfowariWo.
V. :-V'D©Vi0O‘''
La llegada á esta «capital del gobemádól^ 
dé la  provincia; ■ en calidad de delegadoidél M 
Gobierno, para visi lar al iazarftto* de Sán Si- p  
món comóbjeto dp ponerlo, á Ja altjpa dé los 
i^uÉa^reS'j^ Europa, ha cajidfr may, bien entre |  
ei. feciqdgrio. ' |
, ■  , Dt©-:’'JPÍ*ll»Aí-v- : -I
i .Mañana emprenderá su,-viaje, de regra ’j 
so Á la .corte elm injst^^ de íJá Guerra, ge- 
neral,Weyler, á quien acompañará su hija 
I^ isa  qpe.aún pe baliaconyalecié
Uiiá iselóu és & ’&toAsíî
Un© raeióu de Saichiebós da >ñtg.bí y 
Una xaMito de
A. 'Rhizi Ortega"','
Extracción sin ¡dolor por nuevo», prooe 
uimien^s, espeoialúiad eu D eirtidm w .sr'^ 
tifioiales de,todas olnses^y^JSSda^^a sis­
temas óqnocicloá, cov‘(S¡iî í9fKi uro, onfloa,- 
oiones, iñemét,aciones dft porcelana, dientes 
de',pivíft«y puentes inamovibips.
Fj[a^.,dp, la íf, óMíb M
(»ala EsíxMla Orientál*
M uebles d e  lu jo  y  económ icos, cam as 
•de h ie rro , s ille ría , cu a d ro s , esp e jo s , 
etc., lá m p a ra s  e léc trica s  y  de  petró leo* - ANGEL HMDA RUIZ S. «b Cti-Lnis d« Vekdn ,̂ 1.-
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Hemos celefarfedo una aj
nepresentante 4ej|^ca |a  H ^ ^  y,4tirím , 
Wíilianast de Londr^ jap^C T OoI' a^údma; 
taria dp jíks ' Vfa; - qúiétt
U08/cpn1|Fj^ rquer liebeé^^ 
pigÍA^d^íobras cuantó antes.'; '3;t ; pfs;
Dócididaiiiítóte fif día 2 del^p'róximó 
de Octubre'ifégresará á Madrid D. Ání^^Ó 
.MhUtas.! .¡¡ iíjiÉ'-''' ' ■•é'; ' ., '
;■ -:^ |k .-V llIiV © *4jB .tésL
Se insiste en que loS; íiíndfivíduo'^s de la
É k
". < k. kí
BKEüKiajaa) M a a js p -ia la a
ix a c e U 0 ^ .rro 1
i “f e  linea de conducta que han du seguir eu las <íi»n»>o —. j .•^sj.jfj
Ü U ^ D i G l O Z i i i S a  i í I ^ E Í A S
No baty t«l ppoy^oto
! ': El ministro de Instrucción pública ha 
idesmentido que se proponga crear ahípra el 
; ofetro^pO'lítico-flaaneierQ para la enseñan­
za ddl^aíS' materias, como se; venía (di­
ciendo desde ha«!6 días.
Funelón de ge l»
''La función que se celebrará en  ̂ el Teatro 
Real en honor de Mr. Loubet será poi: invi-. 
tación y de pago, destinándose los ingresos 
párelos pobres del pueblo natal delpresi- 
dentede la República fraoceas. ' -
Concurso aoadémlóo 
La inauguración del eprso académico en 
'Q jt Universidad central será prendida por el 
íministro de Instrucción.
P u p llo l ,d a d :4 o , .o jargos; ■ •
E l ,Gobierno sé noruega enemigo de .que 
. haya diputados que ejerzan el cargó de 
■ concejal/■ ' . y-', ' r  '- ' ' r / ' '
- Para las próximas qlécciones, niunicipa- 
les en Madrid, se Cuidará de no encásiliár 
á ningún diputado. ^
’ £1'̂  Nuncio ' '
El martós de la próiEimá sémaUa marcha­
rá á Roma el Nuncio de Su Santidad en esta 
Corte. ' ^.;7 .
Visitará ai Papa y después' pasará una 
temporada en su paísj regresando á España 
áffioes'de Noviembre. • . 7 7
La ausencias del Nuncio coincidirá con la 
visita de Mr. Loubet.
Al-fbso '
Anoche se ha estrenado en el teatro Apo­
lo la zarzuela en uú acto, L a  r^ja de los 
Dolores, letra de los Sres. Arniches y Gar­
cía Alvaiíez, múViea de los-iaAestrós Váí-i 
verde (hijo) í |  Serrano;
La obra no fué del ágrado4el público.-
' VIsJc Fc.gio. ■ " j
Aun no lia recihido el GpbiCTno el pro­
grama de la visitaque el rey liará á BerMn, 
pero sí obra eái su p o d e r ,a n u n c io  dé que 
el emperador Guillermo, está dispuesto á re­
cibir á don Alfonso del 5 al I t .  del próximo; 
mes de Noviembre.
En visca de ello parece , segurq que 
emprenderá el Viaje éi día 3 del nieu
, v A p í c z p m i e n i t b
El consejó convocado para hoy es pécha;;
de una ̂ ez, la» apatía y pasividtíd que. nos
d e l i^ ^ ^ p e s  patiamentapú,^^ c o ^ ^ ^ e n ^ ^ ^ ^ i?  qqp,funpd^^jotraa.mpr
chas, nan conínJjuido á la muerte déf '^ i
ceo.
U n a  d r e u ln r » .—Málaga 24 de Agostó 
190^. —Sr, Bírector de E£ P opuíar. —Muy 
Sr, ñ ^^ tro ; .T ^d^os el gusto de partici- 
Pf5 ú'ljjited que, liquidado el haber del;que 
fóÓ nuestro querido padre y socio don (Gui­
llermo Juan Reía y Maneseau, (q. e. p. d.) 
ios socios Supervivientes de esta su casa, 
don Guillermo, don Toinás;y don luanR ein 
y A.rssu, hemos otorgádoj con qsta fecha, 
escritura pública, ante el Notario don losé 
Aponte yjlxaliardo, p ara la  continuación de 
aquélla, que Seguirá ocupándose de los 
mismos negocios de siempre, y que asume 
la responsabilidad y derechos que puedan 
comsponderle en los asuntos pendientes 
Be nuestras firmas iva taenoV. conoci­
miento, y'esperando continuará áíspensán- 
dopos Igual confianza que fiasta aquí, favor 
fiPÓ agradeceremos, quedaínó^^ con
la inayor consideración atehtps é; s. q»,
y Compañía. - 7^
D l s p o é t e l ó n  aoem í»A m .-^Por ró;
< ^ e  ^alqrden se h a %  J ó  
lióitar la inhamaeióu de
f p r m a ¿ ^ l a w ^ ^  
que al efecto existan en los cémenteriós, él 
material de qñqesté constrr"“*~ te. , 
y ai solicitar la exhumación
fV^ilenciái j d o  u n  h u r t o . —De las dili-1j geiúiias practicadas por la guardia civil de^ 
A. A r t i a t o .—Después de pasar varios [■^^^^ '̂iíWonápara el descub'rimletííó del hur- 
wátl. en égta han- regresado á Arriate los, ri-¡ jumenta, r^ ü l ta  Seí autor del
eos labradora de aqi
l|®ulares ámfgós D. Manuel ÉTifatamante Jf 
D.' Rafael Viñas Marín.
»questrop *^®-l®ipuado,hurjte e l vecidqí(íe|/íVij!Januey;a
C a íd a .—íln ..Ja calle de Montaño dió 
esta mañana una'caída lá niña Mána ^éfé 
sa Chaves González* hiriéndpS# en 
frente., '
la
^él Rósárióv José Tolédó Vega (a) Mnd&hd 
chicíf ¿ el cuál no‘ ha: jpodido' íeh; /captinaép^ 
Upor sneontrárse-fugitivo.
4^- C ó r d o b a .—Desde Rondan ha?sálido 
phr7 Górdoba, con objetó de cóhtinüáí stís 
estudios de veterinaria, nuestro querid[o 
Después de auxiliada en la próxima casa h.*ui.?TQ. don José Sandaza Moreno 
de socorro, pasó á su domicilio. ^ u n t a ,  do ,gooóm j^go .^H an  quedado
A o e l d e n t o .—Trabajando en e l ,taller consitítuidas las Juntas iocalep de socorros, 
úe ros señores Lozano y Macias, se caueó- eU'/=^imárgen, Cuevas del Becerro y Campi- 
uua herida en la mano el obrero-José Ló-|lios, habiéndose dado* él oportuno .cpuoóiw 
pez banchez, de la que fué< curado en.la|jníi<^’ lo ni gobierno de la p r o v i n c i a . '  
casa de socorro de la calle del Cerrojo. ® ...  ̂ ‘
E l  d ib e to p  M u A p z .—Según había­
mos anunciado, en ertren  de las dós y me­
dia ha llegado hoy á esta capiljaLprocedqn- 
te de (Granada, el reputado doctóTen medi­
cina dón Antonio Muñoz, sectetario' genera,!. 
úol paLpongÍp de titulfiores éspáflóV
léá»; ; ' , 77 ' .,' . . I. .
á tan ilustré
Soberbio 
esmerado.
a o x i B o - z o
A C A J ? Í 3 M I A  N A C I O N A L
V (3 .e " 'é & 'l£ € Í Íá ¿ C Í¿ r3 L  "rr ' ejigigBig»f S Í ia ia  nr.ai. K “
' ̂  " - DIRIGIDO PO«:  ̂ ,
P o n . M a r tín  V e g a  d e l  C a n tillo
' Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
edificio, espacioso,sis^o^rde .es|udiOj a|das ,ventilada«(eójhi^óúicás y trato
G P ^ m M i Q ^ ,  PE, G JiV lii^lA  ' ‘ .
2 5 ,
M a t i d e r e í ,Dase lehtüra á la cuenta»mhnieÍpatdoea-<) mentada de Ronda de 18198-99. «
Se acuerda pase al Trihuna/de Cüenta&r 
deljRelio'. •'■■■■•■ /7 -, ,í,.v -■ ,
Óflcio deí Oficial primero' dé Secretárfe', 
D*. Ricardo CebaltosRuiz pa^ticlgímdo h ^  
ber empezado á usar de la lieéncia cb|i%é-  ̂
dida.
I ^ l e g a c i ó n  d e  H a c l e n d i
‘ MiK I r
Roses saorifleadas en ól¿dlñi95! *
/ sa vacunos y 9 tem er JbjpesoAi999 y io s  
:'000 geamopr pesetas 490,90.- 
b. 45Slanarfy;tíabirío, peso'ññS^.^ps 000 grá> 
mósiipesetas 22,86. - '
^merdD8,(phsib 1.889&iItíff080'SHmmos,pe* 
/setaat70,Qli7 - 7 . ,
f f lía ld e  (pOTo;j7]§ñ.7jlf^9'^^
pejsgíqsi
l  li^^administracción de arrenda­
das ríta á laíypíáaá de psta:capital, Juana 
aova, parajque comparó^ca á la junta 
nistrativa que- se- ¿ a  de . celebrar. el 5
Sócción dq Quintas, el dia que comenzó a  í  R e s e iM m ia íS is S  
usar la licencia el señor Geballos.  ̂ r m  váoíÉás, preóió ál ónék^^^ 1.50 ptas. ks.
Acuerda la Comisión quedar eñféraaatí’T̂  '̂ |718̂ tótmAi?á|̂ ^̂  ̂ j  ,
No bábiendo más asuntos de que traiar |  4 ( b l a ¿ ^  F* » »
se levantó la sesión. ' 1 16»oó 7 » »
, R e q aa ó ^ ó n  obt^fú^aan el día^de ayón
SBQOIÓN PKÓIBbÍ.̂
E a  aanfjinpe'
En esta sección se h a '
I S thj k-
certificación expedida
1898 á  ¡áeli^^ impulsa la Sán-'
p e frm fm én ^ s ;^ ^ . 29,oO.
pafiárse á laqnátancia en gue se solicité, lA 
ió’humaeióníde un cadávérí ’ í ' 
;Ó á.m 8pá
®ón Juan Bautista de la Torre v don i -i-iji. . . , , - ,
|ía íé ía % o h le ^ f io , médicos titu laos de Íafeá-n'líWl) -á II. . i
il tíégociado de cía ban s j,
_ _ de lá' S p éUTl 
, timamentó feoncdideaa,A 7 1. '  íocaí dei%rbe^^^^^ (ílristóbal Gollantes Hernán-1 * ®
^ s | u ^ r | ^  8e rm m rá  esta noche* ;af 'objeto! d ó í^  aonA doM  M de Vé- a a « • ¿ l-c-
f  Gámára'Agrícolai -  |% # á l? g f t ;  séñori Moya Roldán, de Periana L
0 |Í i ^ a i^ . - É n c u é n t j ^ a s # p íú  Ramón B ^ á b ín ,  de Alhaurín de la ^ b h í  cMsumos de Ips ,pUéi
áóléjlicia, el veterana e s S tQ A  apré^T®*^^ ’̂ ^ Aguilar, de Ronda, don de Casabermeja y Juzcar.,
„  .. .amigo nuestro, do^-ilíícóíásíiíúfíózf í ^ ’̂ ,̂ ^̂  ̂ Oneto, subdelegadoGfríssóla. . ¡a«<^¿ticia;ylo8 :i^^^
Dé tódás;|;eras lo celebranros'i « ’
tt̂  ’̂ ^ ^  BobadiÚaAcompafiaban al doctor 
í^-f facultativos don Francisc.o.Reina
1 1'„ .
# o b i e r i i o :  b á l í l t á r " 1
Sf rvicio de la plaza para mañana; 
Parada: Los cuerpos de está guarnición. 
Hpépítai y provisiones: Extremadura 7.°
SANCHEZ ORTIZ
nes dg tráfico be retraían idébidó n  ips^mü:' 
chos baches de la citaéda. carreteraéqué ,lA 
hacen intransitable; . -i y
Operaciones efectuadas ;¿ór lá  m ísmáel 
día 26;
INGRESOS
Existencia anteripr r.” . .
Cemeateríps,, . .
Matadero. .. . . . f¿i ’ •
Mercados. . . • . *
Huecos. . .. . . . .  T . -a,
■fi?OtaJ. ' vr .■
PAGOS
Compañía inglesa de eléctrici- 
. dad (barríp dé HueUp):' i ; 
Idem (b ^ iad a  del Palo). . .
Suscripcíobés periódicos. . .  . 
Cófltervaéión de aparatos de 
gas. ' '. ■ •. ■.■.  •
Efectos quemados á un váno- 
íltfso. , . í . . • '
Cattlilléros..........................•
íPób;ces transeúntes . . . .'
Pesetas
:1 .27fi,p
78.00 
518„07 
233,20
18.00
4;l24fc,09
2My00
137,
• ,4;
- ' T f r f l v m t w v w 1 * * ,eáte Gobierno han sido pasaportados
y su esposa spiospedan SfparaiMelüIa el comandante don Luis Gon- 
-  ; |zale%él; cápilá^ don Cipriano Nieto Gon-
bienvenida eiüustré fá- l:zález y el primer teniente don Carlos Ollero 
cpitatiyójUna de las pérsónalidades dé ma-B Sierran .
médica éspáñola.  ̂ 7'i»i^nMn m ...........
S o b ie d w lV U a t í & z a .—M  c e n t i b I  O S IU lS Íf fn  p r O V Í n C Í a l
.werwtiyo h a  pasado ;á V ^  p ta a s  con! * , , , , 6  ,601116 6stS,C6íí6í.ei6a, .,re9l41.
sefior don .Aolomo.GaiMdB » ó á e v 6 U 6 ¿ ; í . .® A ld a ^ Z ih d l^ E  • fd a p o re l Sr. OuliétreaBaeno *co n  asís:
, « d c c p rW o  dcl IO«l r  eiíloM liarid d c / ' S g ^ a , ; * ^  “ ‘“ 'i**». ív a r;  V a i e ñ S ^ K S ^
8 8 ° o í 'to s c o r i ln e S i* ^ ^ ^ ^  ,*“»*»»>'» « T  reoomendadot . A le r ta  la seaiíh..el Secretario lee el ac-
ea rrtóa  “ ‘>'■846 madera, ProeedleJdó enieata f o r L ,  el A yanta4 “  SP'»*>»4« P *  " “«•
B l« „ e iO « 0 .eerd
Después de las gríiébas, el fisepl retiró 
acusaeióm pm deñiosti'arse que el proce- 
depin delito de estupro.
j ‘ '^ rÓ m etíó  
á O. G. o., 759,8.
Diréooión del viento,á. E;'
Idéin iñíhimáVi3,S^ ’
í ü e s ,
vóLdel
| é : r | ( ^ g ^ d o á i p é t í c í ó b  deíla" pá í
• S?i#lÓíJ:>.ÍEéirNDA
d e « t ^ ^ e ^ e e e é í w « „ , ^ ^ .  ,en aueí^'t P'”T  »
para inqnteneírsé en sus cuestos sólo *!<.« | despacho de la Diputación, pues-
4ireetivá de ■ ésté pigahismó báStan sus ínadrinos p1 «ha in lAnnro «ó s toqüe esta entidad-va á  celebrar sus^sesio-
.... or . . , 'fútrante éL-íCáreécáfáé él no pondrá el menor emofiñn
,5 ó h ^® ^ la ,/sfiríáíidéa^n^t^ihguírse; pensando que nadá se 1e r  • í* .
Oofúrí^®® e^ s lc u í^ v a s  conferfeneiaáí ' : . lííendrdVícm el día £qué cUalauieraÍ®***'?‘̂ ^®ífe2^ segundo tri-
I e I n ta ^ .- -L á é  áhúh'“'7Úe.io«que mangonean en la Gasa déí
18,45 |  fi^4as p^fm eí& im  jímves, e n la  plaza d e '^ ^ '^ g a ^ u e c  uó pania-^
f par:
negativa del alcalde de 
. preseptar dos libros de contabilidad 
consignar la existencia metálica en
,,pó^Ó áiitóí^d^ de hurto. cómp7Í
paMóió éñ e4a^ lá :M aría  Algrcón. Díaz, ' |  
fEl representaptéi^ ladey sóíicitó l^pe- |  
na de-dos meses y ün día de arresto íma-j-| 
y0r;..' 7—'t - ’  ̂  ̂ I
R etivaídbn d® '*i® u® *® Ión ..
Por falta dé prliéba, pl fiscal,retírA hoy. 
la . acusación que s is a b a  , sonré^ m s p t t '  
Granja Almenta, vecbio de Algatocín,»! ’por 
el delito de hurto.' ’ ’ v , .̂
S u s p e n s l ^ ! l i
Ha sido suspendida la causa que debía 
verse mañana en la primeia sbdción'contra 
Juan Sánchez Maitin, que hirió gravemente 
al ingeniero de la casade LaríÓs Mr. Géb- 
mainj
Dicha suspensión obedeéé al escrito in^ 
terpuestó por el letradq defensor señor Mo­
reno, protestando dé la forma ilegal- en qn.e< 
se ha presentado la acusación privada pues 
ésta sé posesionó después de háber trans- 
cuirido el tiempo reglamentario.
Higróme,4orBgJa,Mmftdâ ltSí̂ ^̂I- oa,,^6,6 , , 4
i y .. Tbpnipo,,nublad®.: ■ '7.-,:; ; . 7' í yk, ' . :
I
| y , .“ BUQnnannTB-anQB Ayér
CVap^fFraneo,» déHavró.  ̂E :7 .. -
Idóm-jiMtó í
•Laúd <do>ven.Mañuel,».dóEst%óna.i-c.*;r 
Idem «San FranoiscQ,> de idem,
-  '■■'Bn®nBS<DE8EA^DÓ 3 ;̂ :¿ .
Vapiqr ^yitania»¿parauadiz, ; : *
„ , ,Idéin «Martoé^ 
Idéití^«S^úfe'-pai*á7l0aíiHl¿^- 
I ! j lóS'miijfMáfseirél^^iáriMarséljlsrí '• ] '
’ ^ ' ■ ■": - A e ^ t t o s -  - .. • '
' Bbp«eríks*á 4^ilñim aléá?i^
En bódega se hanAnchonóperációnes á 50 
reales.^- r- , y.
Imperial
Royaux.
4.‘. .
y: :^To(Al ,, .7/ 
Existencia para el 20 '̂.' '
J ídem de Churriana, idem idem del
jtoros, sé haii: aplazado hastaral dóminerQ guado., - ^  i prL- o ^  y segundo trimestre de 1905.
17 ,O0 |'l?rítoero?daOétÚbre; ; ^   ̂v77 ' . | , i^ |Í!:apairte de la injustigia tan grande'
y5,00Í _MiCiiale»t.-—Mañana jueves tocara enla^^^^ jel̂  sjn. pan á un ,
Í ,Í5  jA1 ámedl* d iéué-^^ once deflw noche,"la de familiá que viene cumpliendo con ¿a 4líi'ft,,ríTi el oficio fiel,alqelóe.
banda dé m úsibáiiunicipáir -  .lóá  déberesiqué su cargo le imp<me. ; lateícsando- ;gue;
408 201  ̂ iriV  ̂ ' . ■ , ^  | jas íiantidades ingresadas por cuenta dél,
4U»,2Ui o u R Ó 4 -7 # ;G o n 8ejodé Administración ;se;nplií
mifin %il TirAÁÁn'tí» níír» . “ ’ ' • / :
A gúala  . . . .
Ó, que ascienden los íngrésos*
La partida
El gébirnador ha fécibidó él sigúiénte 
óflciqdéiíjéfé de la Rneá d^ la guardia ci­
vil de Ronda:
«íExemo. Sr.:- Con 'motivó dé lá apari­
ción dé ocho hombyea. armados en una co­
marca de la provincia de Cádiz y deí robo 
verificado, por los; mismos én (la maña­
na del 20 dél actual en el camino que
desdé Seteoil y Alcalá dél Valle;;cpnducé al  ̂ - . - , *
El Gaétor y Vilíaimartíii á uií^vééino dél |  gobérhadof civiL- la Júntá provincial de Sa- 
primero dé dichos puntos y á otro deÍ7 se- i hidad. V
. Is715i89|‘dó l '̂'GÓ,mpañl|  ̂de férro-:cárri% andalü^
déAbligacî ^̂ ^̂ ^̂
ferioéajfril de Córdpba á  Málaga y'dé Gató^^
:piiíós, ájGráñtida^, que el pagó:; déi; cupób ’ ^úengm^^ oa-; 
núm. 70;qúrdará abierto desdenel/dia 1.® da ir® Emilio Díaz. Araba, reclamado I
LQctnbrJipró^^m^^ dé >bU véncimien- jnatructor del distrito de la* Ala- pníííCibando qué'nórá VCItrAW/vi£¿ w/ndÁl-na *7 M flIEÍ J .nÍ6íll3r C'.AYlíffll TVOKO . AÍ1WM t.. - !7i_ *
fie
quen ñ l presénte año, 
í A mérdase su traslado ai negociado i$s.v> 
I psedyo para que éste relacioné los acuerr 
4 o s  íóipadps anteriormente. , ,
•Leese un oficio dél|a^uitecto prdvi^cÍaI|-
B o l e t í n  O fic ia l
peí 27:
>. Anuncio dé |a  Adinjnistraoión-de Rentas, 
imrehdadás. <fi¡yto uní individuo.
. -^Eí Ayímtáiniehto de M lág á  inserta 
las bases para el arriendo dél ár6itri<y so­
bre mercados y puestos‘púbítoos.
—Los de Juzcar,' Genálguacil, Villanue- 
va de Tapia, Beñálanriá, Burgo y Fuente 
Piedra anuncian subastas de arbitrios* 
—Los de Cuevas Hkjas, Olías y Benáha- 
vis, hacen saber la. exposición ,al público 
dé los respectivos presupuéstosl • 
—Nota de obras éjécutadás por éFAyun- 
tamientó de Málaga».^
-ylBdictps y requíritoriás db -VSítosjitóga- 
qps^ .
- “̂ Jfijpnció de los ferrQoarriles Andaluces 
sóbfé! pagó de cupóm 
—ládustriíOés déórárados fallidos por in- 
•nórados:/.' ^
Imperial
Royaux.
5.“. .
Mío altó. 
Mío bajo
HEGHORAOON COLOR
'• 'HteíJo.
«•yyycf y
KAOIMALElb
OKANQS
Reviso . ,
Medio rerisp .
. A s e a d o . ' - A , ' ;
.Cbrrientej .. . . .  .
Escpmb?,Q fino ,
Esoombrp corriénte
• I;!'';'/."'  ̂ ^ í^ iímendra
según clase. Rs. 130 á 140 
'• » V » 93 á 98
• J*/ :
Almendrón
gundo, la prensa de Madrid se ocupa de las 
éonferéncias que los Exemos. Sreé, Minisr 
tros de la(Gobéí-buéióh 7  Dftéc|oy general 
del Iristitúta fiaUr celébrado,, y ||él;' moyí-» 
mieuto eo que por consecuencia dé ello se 
encuentra la guardia ciVil,de Cádiz; y; como 
éntre las apreciaciónes gratuitas que hace 
algún periódico de Mádridj Veó la dé que 
cual siempre que prodigan la frase, .de «La 
Serranía» la atribuyen á la-de Ronda para 
decir que se han internado en esta comar­
ca, lo que indudablemente consiste en las 
ligeras nociones que de las comarcas de Cá­
diz y Málaga tienen dichos periodistas, ten­
go el honor de manifestar á V. E. que 
en esta comarca de la Serranía de'Ronda, 
á cuyo frente me encuentro por ausencia 
del capitán don Bernardo Fernández Escri- 
jíano* no ocurre novedad alguna, ni se han 
internádo dichos bandidos* los que puedo 
significarle se fueron aquel día á Priuna y 
Estepa, ni creo que se internen: en la mis- 
fflá por la vigilancia que se tiene estableci­
da y que de intentarlo es posible salipjran 
poco airosos de su empresa.
Dios guarde á V. E. muchos- años.
Ronda 24 Septiembre ,11)00 primer 
Teniente encargado, Juan Moreno Molina>
Barcelona*SóciédaddeCrédito Herrera. Iban desaparecida ;por comnleto
Bilbao, Banco de Bilbao. , t ;H d s  asociamos a la alegría de Ips padres, !'ánRpÍ[pé-. __ ,, ..i.
Málaga, Caja central de la Compañía. por tamgratp aconte-y S p |^ / re n ^
J u n t« y d e  S a n i d a d . —El sábado pro-• j  «. f E6.ñt»^éda certificación de ingresos' ettVia-'
ximo, próblaméníe, se reunirá á lás toes y ^tobrra,; dápóí'iéi álcaídérfiéTeba. í . ,
media d é la  tardé' bajo l á  presidencia dél áI  T  f r ’*® Garcíá, ha sido denuncia- ¡ Sfefie conformidad.
' - - • « ío  a Aquel Juzgado SoHvrobadtfe’.loe-ÍBtoWe^'-'sd))
fcuua faM iiu  hoeuoia, .haMeuaoéela dsóo- su^A «6e >do las eS te ri»  fle jdés^&rtidos 
d .c ia a r„ a .
Inioripoioiies hechas ayer: 
o,. , _ ítfî bADÓ DH LÁ MBBOin
f.7,Ni|oimiento^—Ninguno. ; «• 
'W ^® ÍP® e^ -  Ninguno.
7 Matoimonioá—Ninguno, y 
, ■: . rnzoApo os sanI o douinóo
" Joan Martos Rlstoy,. José 
M u^z García,jMaría Jurado Sánchez y Ma- 
r íá  Balóme Velázquez;
Hotfcias locales
E l ‘J^Í^Sf?^MáÓ^ha jUeriésv á' ĵfite oéhb 
y media de la noche, sé'jneüiflrán. eniel 
1 cal de la Sociedad , de- 'Gifeuslué Ioŝ ŜOQÍob. 
íel Liceo de Málaga, para toatar . : ásU3á« 
tos de gran interésque.afeotan-ólá'^^^vyi 
desenvolvimiento de tan iiñporfante centro^ 
de recreo. a
Es de presumír iqué ú ®Bta«'dteUÉióh
curran todioq lo» soejop Jnvltadqávó'’ 
mente contribuyan con sus esfuefzóa. é iaL 
fetiv?as á sacar pl Liceo djál^éstadOjágópici} 
Éc que Sé,encuentra, 1 ,, . v y,
p  La del Liceo sería uná perfiid'áí fBUy rs - 
Pentáble para Málaga, cuya historia va es- 
i^chamente UUitía á’lá dcAquéllá' sociedad 
»u floreciente en otro tiempo.
,baa veladas litenárjas, científlcásy.artís­
ticas del Liceo, en Jas que tomaron parte 
ios más esclarecidosángenios de la Málaga 
culta é intelectual, pérduran en la memoria
Ros clásicos bailes délos i lunes fie Car­
naval, dados en aquel magnífico salón res- 
plairieciente de luz.y alegría* .dejarán re^ 
^Mdo eterno en lós’fleleé adoradores de la 
liosa Tersípeore, . . '  *
.M n fe rm o .—Lo,está desde hace varios 
días el conocido jóyenD. Eduardo Rácheco. 
! Deseanipa su alivio; ;
::.iÁ eéid8n '^ i i  á e Í ; tP 8 l)a Jo . — Han 
sufrido accidentes en sgs réiipectivPs tra­
bajos' los .pbreros Gabriel García ;Ruiz y 
José Fernández Heredia, habiéndose dado 
cuenta al gifijierUo CIVÍL7 7'
A csib s  Íiix iiO P alés.---S a la madiu- 
;gada de boy haisido detenida Antonia Fer- 
(nández Martín, por cometer actos inmota-^ 
í§s en la calle del Marqués de Lariow.
V o® 8 li--"]pa sido designado el señor 
don José María de Torres .Pérez para que, 
como miembro del Consejo provincial de 
Agriculturá,,represente á dicho organismo 
en la Junte^idé obras del puerto.
C o i r e d o r e —Ha sido nombrado corre­
dor de número de esta plaza el señor don
Francisco' Fazioe ; í ,7
P©Cli»8 l t8 i— En su dómicHio recibió 
hoy una pédíada el miño Jóaqúin Giménez 
Burgos. ■
Ea'lá.cá8a fie, socorro del distrito le fué 
c'úradá ünái,.herida en la sieu'dérecha, oca­
sionada poícaquellaí k  ' ■
A l  H o s p i t a l ' .—Ha ingresado en el 
m%nicprnÍQA provinpial Ja, démenlé María 
I ííA utonia CJint^anp;,López, vecina de Bste-í
jPpua.
H e  M a r i n a .—Han salido hoy pará 
,Saá Fernando, á fin de asistir á la vista 
fiel'procéso'que'sé les Sigue, cuatro indivi­
duos'que me encontraban detenidos á dispo­
sición'deLcomaddantB de marina. . ^
; H ts p a r o . '—Parece que está de moda el 
’ctoñrer lá'pólvora.
Anoche sonó en la cálle de Ollerías uná 
éjopáción de arpia de luego, sin que se lo 
rará descübrif ál autoí’fie la gracia. 
íj-T M o rd e d n ra .—ErflW calle de¡los Ne- 
T^svha SidÓ!mordido por utí^perroml niño 
SebastminGomez Muñoz, ocasionándole uná 
itboidafea lalpíérnafiérecba..
B l P s r q n e . —Se da pórisfeguro que á 
prim^íí)® fiéliues entrante Sí? reápudarán 
las ,ohras.:dpi.Parque, gráéi»8 á haberse ei% 
conto^do dinero para progegñbflas,'jmediant 
incierta.operación'.. • . ¡ '
C u r s d o a .—rEn la casa de socorro de la 
calle dél Cerroj» fueron curados esta maña­
na; el anciano Francisco OjrtiKMontpya, y el 
niñofie dos años Rafael LópeZ' L ó^z, am- 
bosiesionados casualmente.
. R e g r e a o .  —Acompañada de su señor 
hermano D. Antonio,- ha regresada¿ Arria- 
I te, después fie pasar una temi(pradá en es-
! misado»
píé-f"
átoinionioA—Ninguno. 
Naoinaento^f—Ninguno.
Matrimonios.—Ningu|io.
48
34
24
16
20
18
» Gedeón es el más desdiohado.dj@ los ma-
_,ridos. ;'7 . 7  7* .y.;: . .
ínféliz no lo puede óoifltá#, y cuando 
Pr«apnta acerca de su situación,
—íQué quiere úéted! ¡Mi niujer y yo esta­
llo s siempre en pléna^Junarm hiel!
Una suégra dica á*su yémo:
_ —Confiesa que de buena gana me verías 
cien metros bajo tierra.
—¡Qué barbaridad, señora! Me bastaría connnQ.______7
B s p e c t ^ o i i I O M
TEATRO V IT .^  AZA.—Oompafííá cómí- 
ooblíriea de don Casimiro Ortas. ,•
A lás 8'.-/-*BQhemios» ,
A las 9.—«L a'^seta enferma».
A las. lOí—«La'borracha».
Alas 11;—«Los camarones». 
céntlSó? sección, 0<25
DB ESPAÑA.-rFnnoión diaria de oante y baile andaiuá.
Entrada ál consumo, A las ocho. 
Tipógrafia de ELPnwTtT.Aft
LOS!ESTUCIá3mí& de PAHfŜ
‘̂ gAíqüíéir se Id contáisf-yá^'o Mainfliartíyiev-N-Solo ¿iie 
vuestra seneri^ endey de Mm, no debé^éñctrntraríe. • 
-Además<--mürttiiaró el pt«¡tí)bstei-|íno.has dicho túmis^
sería-i&prufdente m fiá toos etoesté asmato?'
-Entonces...
pE ^ i^ S 187
be ̂ desconocer nnâ  cosa.t
*̂Hdüe Mee uiií mes- cotívi 
de Guisa Iflie al rey de Era 
bien?
8'pertenecer al-duque 
ntrgs que hoy.j.'
trar
si me llevarán á la plaza de Grevel 
! r r )d y e M r^ í^ ^ H ^ ir^ J ,,p  
los modos vuestra senóría nó'*̂ !
ca4p . fi, ser abor-
las esperanto de k  cSssPdMlioreíai? «  MUgipp
—¡Es() lo veremos! .7w> i
—~rEsta visto, : si í ei, dtLquí ■ * de Gdígaise'' biibiippai 
Jíon jMargaritavkntekde íun ’̂ ño s^»> rey de'Francia-aho« 
ra;es imposible..¥  i« que vi'.strás¿ ,ríirsus  
benfiácer-anadió hmyiboiíve!‘a.yiád;ante Llseñ^.leXIor^ 
consagrarse fran "amente á la causa defoDey,.
jAh._-vsuspií5o el preboEteiiT-^Ú^eniquísieoia- ■Oero mfeacusan de haber querido df n a s i a S l S e X S  
de ser el'am%p,dfe e a - k a i t o ^ f e S .
''delos-irqueroB se, .estreme-
'd?S® dÍw ilif “ «s® que nCmboIo
». ;¡, rírEetí)y.,segUrQ..de(qjj,̂ ;,6s por euieÉlusâ 'noricnlien elrev 
me ha vueltod^.espálda-est. noche,}3f:^ ? ^
sospecha loqiqe}pasa»al otro lado del rio. - *
' ^“¡M, -̂^dijo ;el preboste con prolanda amargurái—Si 
me lo probaras me quitaría-̂  un granq^so^e.encTma. - 
pruebardíj. Main Íferdyeí-#s que el ,se- 
bierno  ̂ Gardailhan se ha uelto n4s  ̂tranquiloXsin, gq-
. ; .'_'■ ' ’ ■ ' ’-i" '
—¿Pues dóntíe está? . ' ’
’ ’Hardye'tascándose daüoreja.-T-Eí fUa WOUQS ptqsado-prosiguió. GornObut—el rev 
tendrá las pruebas de sa traición j  en tc¿¿!f® “  “
5 y ftcl:
?p J e c lJ t X - ”
Después de una pausa éxclamq;̂ ^̂  ̂ ‘
esté btíile, está.mji’sica, estás lq^p,i)aejitacan.lp^ neívios; ven. , ' ^  ‘ '
cia unrpuerta ayudante y 4úisb arrastrarle ha-
J t ó  ¿  í-»®-
la  rei-
íaih Hardyé, qué cofnocía'fodá la importancik deí ‘ oer- 
sonaje, se apartó respetuosamente ^
■[Dhl—dijo modestamente el prel>c»ste.
y páracéís de aqdéílós'íiesti-
El preboste se intílinó.
P’ ™  »m fte,y,seria  
decí^,eso?-balbupg^ j Ĵ.pĵ eboste.
—Soy económico—repujo Gornábut* ‘ ‘
.̂ ppsonaje PPdproso qi)é;ljQ pueda ederen-des-
El preboste palideció. * ,
poi-'fln, que no esté emuesto-á 
que rean rodar su cabezá'en la-Édatóde Gréve ®
mü® '̂ “® ®®t®l>ael señor de%ófútebS; 'toteóse It vido, y dió un paso atrás. lornpse: li-
- r - ^ s t^ ^ - e ^ c a r p d ( ^  dqjpyepderm e?--d^,^¡j[9Ít '•
Í-7 Í7 •
ir Reales 80
i5r;:V- . : 58 ' y
. » 46 , '
Reales 75 y 70
» 58 y 56 
» 40 y 38 
» 30 y 28
» , i24
1
» ; 19
v'’?i íi?'sv̂ ''>í'í'í 'v .'i''S ;ÍV’»;i'S:
D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
T'j r
iStr~
G iw n ilJ IIH  HIDUIB D in f i c h o  con las sales obtenidas de los ju gos frescos de lim ones y  de n v a s .—Antiáoido^^  refrescante, muy apropósito para com batir todas las afecciones de las v ías digestivas.' ' *T̂ C( rk*!**! V\ 11 #VT'.’* y*1 ri'A'. Ŵ1 I ̂ r« < ̂  rk T5̂  «k ̂ l«<«1.4«A'4iñ<mKiFkÉM it% J-k ’ Á <»■ Á J3
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l
)rescriben hoy día m iles de FacultativQ8>como el m edio más eficaz y  más 
L U - B  P E R Í ' E C T A .  , \
Í.ÍO G u e r r e r o  (S u c e so r  d e  O o n z á le z  M a rfil).— C o m p a ñ ía , ^2.— M A L A C A
ik La Nacional Constructora 99
> Sociedad m.dtua de Previsión y  Ahorró
Esta gran Sociedad española es la  que da más facilidades pa­
ja  el Ahorro, pudiendo por oinoo pesetas mensuales resolverlos 
siguientes problema^s:
Construcción de viviendas I' ; 
Mejora de édifleios ya existantés. 
Terminación de Ja constrneofdn, 
de ediñeios. , ■ - \
La propiedad de fincas rfisticas. " 
Triplica el.capi^al impuesto.
LA NACIONAL'CONSTRUCTORA verifica sorteos entre, los 
«ocios pudiéndose obtener premios desde 50 hasta 2.00Ó pesetas. 
Se facilitan prospectos gratis en la Dirección Regional.' ‘ ’ 
FR A lli£S , 5.—MAX.ÍAGA -
P L A T A - M E N E S E %
B a r a r  d e  N o v e d a d e s  y  P e r fu m e r fu  \
ALEJAJMDRO ROMERO-
^ i o l ' L & z a
MfOICAeióM PtUOn-FOS^ATAftA
Libramientos de quintas. 
Capital para obreros; ‘ ' 
Dotes para los hijos. 
Crédito para establecerse. 
Préstamos á sus Asociados.
4 , M a irq ü ó a  d e  Laxioft, 4 .-^ !D (^
Constante variedad en artículos de fantasía propios para recajlb̂ ,. 
Surtidos cempletiMt de Perfumería de las más acredibidas marcak¿’'i 
gastones, Corbatas, Patacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel pam 
iMulo y \Haje, etc., etc.
Exdustva paca la v n ta  ta  NUdaga y ao previnda de la, «cieditada 
PfaÉa<iUB«sc».'' v . ..............
A  IflA rq tié s  d e  L a x io f , 4
18NlffOQ*fBwfvV«IISyVneBk
teñinuta «| «peditet repara toe doscaai 
tM¡ roetauTa la» fuentear faellHa oi 
deearroHo y ropoe# las ípénUdaa de 
prlweii jleo mioaralf» <tei «rtae^aiNi,
t t  ,«cnrá es ^ tm u sm
J O S E ]  S I E jB iS iÍ ^
mlwbdetmnsportes kíbitmoe y terrestres
COiVlISIONES, REPRESENTACIONES, RECLAMACIONES," ’ 
\  ACARREOS Y TRANSITOS
SAN JUAN DE DIOS, 21, en tresuelo .—MALAGA
■■'r-"'*"..  • ' . . ' ' ' ' , ,-----^ ^ ^ -----------------------r~
La Papelera Española
C O M P A Ñ Í A  A N Ó Ñ I N A . -
DEPOSITO DE CEMENTOS
4 e  las m ás acreditadas fábricas inglesas, francesas y  LelgW 
!Romano superior, . . . . a rroba 70 cóntimQg.
É ortland  id. ' . . . id; 90 id . ‘ '
En sacos dé 50 k ilos y barricas.
Desde un saco, precios especiales.
P o rtlan d  de B élgica, clase ex tra . Jo m ejor que sé eoao- 
ce p ara  pavim entos y  acerás.
Cal Hidráulica y Poi^límd Blanco . í, ,v 
JOSE RUIZ RUBIO.—Huerto del Conde, 12.—MALAGA 
Se sirve á domicilio ¿ precios arreglados
ri ChUttte».'
It. MA&AOA.
iSBWfldlgBÁtólMi
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JSÍ X¡t
L O P E Z  Y  G R IF F O
SrraBisoii.:E5S um  _A.l IMIO-ESri'J^IEaCS-ÓIIsr
de ia r io s ,  5 .—MALAGA—T alleres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música c lnstrumentosf— Música 
Española y Extranjera.— Ediciones Económicas Peters y Litoff.~Oran 
Colecdón de obras características para guitarra del eminente concertista 
fe; JUAN PARCA.
Gran surtido en Planos y  Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y extranjeros.-^Ventaskl contado y á plazos.-—Instru­
mentos músicos,de todas clases.— AccesQrios y  cuerdas ¡para toda clase 
de instrumentos.— Composturas y reparaciones.
jNo xnós enCéniibeóades del estómago;WToda|" 
||ás funciones digestivas se restablecen en algunos días con e l .
ELIXIR GREZ
l6nico digestivo.;Es la  pireparkción digestiva «aásijcpnocida exf 
todo el mundo.'Depósito en todas las, farmacias,. , ¡ , v: . . ; 
■;.:Co51ÍO Ot C..% Pa?*ÍS,:..
Novedad, jáctividad y Economía
T R M I E R  D E  P l N T Ü R ñ
E o y a e o o  J A M B A
14, Graiña, 1 4 . - M A L A G A
B I L B A O
Papelees de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir, ierábalajes, cbárolados sedas blancos y colores para na­
ranja y li'pión,,
Sátinaqos blanicosparalechos dó varias clases, ,
Papeleas manipulados, en esfbehes, sobares blancos y.pojores.
resmillerífe, libro„^ rayado^ cb'piadoresj etc. etc.
Fábriems, taJléres y\almaceiies: én todas las Reglones de Ba­
ña.
\  Pídanse muestras y precios
Str iachápii 20 .—Alfioiácé^ de Málaga
OttBBE
Él DACOtl F 
MEDIO GADCHQ 1 
cura .siempre .to­
po* crónicos y  anfi- 
Iracasado, todoá 
alivian algunas ve-í
__  cdmkntes que contienen
4̂ ¿aiBaé5y al fi0«ieny?K*peijudir
guos^tñieraisaiiíir ibaiyap
E ^ C ÍI ĥ E L A  M A D m L E Ñ A
 ̂ / - ' SERRANO, 70*' ̂
: £Nm<4U;^ ROGFR
ESTUDIOS ^IBRES DEL BACHILÍIe RATO
Dérecifto.^'Ca^'eras éí^éciaZ&.~ •
Atento á los moderíppa ¿¿progresos de la enseñanza y armoni­
zando la instrucción: coit la  educación, este Centro velará por el 
desarrollo físico, íintelectiiab y  moral de sus alumnos.
£1 carácter experimental de sus estudios y las excursiones 
frecuentes, serán sus nbtáá’cáracteristicas. 
f- No és sólo en lás éülási'slúW eii lá" vida y frente á la  realidad, 
como se hacen ios ■ h u m b r e s '
Y las‘aspiraciooiones de la  Escuela Maclnleña es hacer hom­
bres sabios, veraces y justos. ■ /
«nfermo.-^ OACGU REMEDIO 
ucayo y curai'Siempre- Wda- 
._^estíáS' Caj» en las Boticas.
6 personal akDoctor
f'flaelaD 
liNSGfe* .iSH» ̂ pesétás'
¡̂ Preciados' 28 í ^ 3̂5Blftdj:íd..yAÍ>or •«*rrw
, . ii«MHil|,Mf»lil¡>lg;i !i»i
enviando sellos,
6
y;-deiaás IjittlttOgesén cúalquk* 
se.cm2m riuy bien tomawiot^áigotas.^^
'del Di. Tarradas, qúe-cónVierté el ag, __
tu rosa  V depura la sandia Viciada^, pnpn K ísit^ ^
. Q i » t  o d i e r e ; /
;^ £ ta a m á ^ i 
Hérvloso
_ _  _ ___  _ ___ G otoso ’coñ
sin iññamatíón én' los músculos 6 artiadadoneá: 
El único pr^árádo vérdáderainente infaliblej en 
todos los casos por crónicos, q«e;s.ean y  que aiir 
vía á las primeras fricciones es-el PAIN KALIER 
Balsamo indiano. P íd ^  en Boticas á a pese 
tas pomo; Consultas g rá ^  por carta 6 personal 
al DbetÓr Mateos, Preciados 28 if', Madrid. Va 
por correo ehvianao>séÍíos'. ’
salud y  longevidad.— En tos _ 
SanUb-debe^usarsé ádetnásvla
Se alquila
Una magnífica casa en la  Ba­
rriada del Palo, parada del 
tranvía, con diez habitaciones 
y magnífica azotea,patio y agua 
correspondiente. , ,
P ara  su ajuste en la misma 
Barriada, calle del Mar núm, 4.
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y  temple.— Ŝe pintan niue- 
bles, empleando ■■ la pintura. «Ripolín» y  Esmalte.— Nuevo procedimiento 
en imitaciones á maderas y  mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como .garantía do esta novedad. : :
P ara  establecimiéhtos. ó aniineios, hay construidas gran 
númerp de'm uestras de hier^^o de todas medidas, ya pin- 
tadas en'ColoreSi; solo á iá jta  de los, rótulos ppra, mayor 
brevedad en Su confección.
Trahsparentes y  to'díid'O; concerniente al árte de la pintura.
Los trabajos se lujcen tanto.dentro como fuera de la población. ' 
1 4 , G r t tm » ,  il4-,-'-MALA-Q'^" /.
\ Joven activo
ó inteligente se ofrece para re ­
presentante, vendiendo en la 
plaza, ó cobrádor de casas co­
merciales, particulares, empre­
sas, etc. En usta Administra­
ción informarán.
N E R V i o s p a
( i l l q s i a ,  | ( á r a $ t « t i i a
retílaBdécimiento medular, anemia tembral; Idio- 
fem o, melancoib. El reparador enérpeo que vIt 
godza los músemos, fortalece la sangre y  donffica 
los nervtos, pronto y sin peligro es el TÓNICO 
KOCH á q pesetas frasco en todas, las Boticas. 
Consulta gratis por carta y  personal al Doctor 
1 Mateos,Preciados 28 i “, Madrid. Va .por correo
ProfoB ora de Pintura
Artística imitación al bordado.
Enseñanza completa en quin­
ce lecciones. Se va á  domicilio; 
Ollerías,'76, piso 2.®
iACA&AmSOUPüBTAÍÍTÍli
.k t»li-
G5TE ARTICULO 
EN ,
e S P A H A
producúton unuaí 
SnníÍQfiesi de boiefláh
M!HA»ftiWDEiS.Aj
Vrj[lóvfe.O^:rA5![Ur!áí>] .
ÍiÍMwaBHUIIJMÍfaip/piÍ^ ^
Caaaylooal
para Industria
Desde 1.® de Julio se arrien­
da la oasa núm. 26 calle de Ja ­
boneros (Barrio de l a  Trini-* 
dad). Se le pondrá agua de To- 
rremolinps.Para informes,Tri­
nidad 26.
De interés público
C á p n e s  d e  V a c a
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idein id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a l l e  S .  J u a n , 1
Dondi istiR lis tris GOlHiMS
Oasa de D. Francisco Lnpi'añea
jijí)e vexKtft en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Larios, 
*  D. Lino dél Campo, Puerta dePMar; D. Anastasio Aceña,,VSfaí 
nada^69] D. Joaquín Elena, S ta .^aría . 8; D. Miguel Peña^ .Urana- 
^  21; D{ Eugenio Puente^/ Duque de la Victoria, i;-D .Ric^o 
Boyano, Granada,”̂ 6̂, y Restaurant de Hernán Oorcós, . .
VLa rica sidra dé tonel sin ehampaáar, embotellada saéxj[)f6nle 
«n casa de-los .«eiíores Bia^oo y A'Ceü.% . ^
Para'pédidos :i>: íiíigu'el Fernáudez Gf-ítorií«, '■'Í;vrí>»?i-V'í Larios9.,
Ipsds para ct registra it larcas,,
palrati} y unlins ((omiaUj
m t r^prtsdnhnUs nh J/Cálaga y  en J \4M d ,
Qesfiin breve y  e M ^ ^  
S;si Gfla Mmlnlftriclén Ínf*miArlii 4 1̂ ;̂
Imada de í^frt fíKHk
dd mtsmo-autor, en apíKcadones extem^l
En droguerías y  farmacias'veBden;y¡-ien»SB*defed»4 l 
Dr. TSfr&dGS los remite certificados por 3i*oesedas«iiiBB. 
C^le^deJi Universidad,
OPTICA Y RELOJERIA
m  fflf ts i
En 300 ca-
_ , _ S . . i _ ^ V _ > í 'v _ 9 p d r z u r a -
bidos de oidos y toda dase deisorderas. Sin nró- 
lestiasoon ei CONTRA SURDIK DE NEW "YORK 
i 4e éxito infalible. Caja. 4 pesetas, pídase en las 
Boticas. Consulta 4m tis /»r carta ó personal al 
Doctor Matebs,Preciados 28 1?, Madrid. Va por 
correo-envian'db sellos.
V E R f a i m  « A L A G A : iPánmadasdeD. Félix Pérez Senvirón, G ranadaj-^ y  44';ly de
Se vende
una caldera nueva, para almo­
na, dé 150 arrobas de cabida, y 
dos depósitos para aceite de 
200 arrobas cada uno.
Solar de la Merced, al lado 
del teatro Cervantes.
. Aviso
Se ceden habitaciones con 
asistencia Ó sin ella. Cintería 7.
© • M  A R V j i y E l ^ - N u o v a ,  S - Í M á l a n a
EstaCasrf;«B ia (Jne más ISirtido presenta en Relojes de pared 
<«)n ricas taüasá  precios redneidí». - ■:
 ̂ Variada colecvción en» Gemelos para teatro, campo y marina; 
Gáf as y Lentes lean cristales de Je^tim a Roca primera, con ar- 
madnras de oro, chapadas de oró, íiiquel, cqncha, etc.
Completo surtido en Relojes dp oro, plaq:ué, plata, acero y ni 
flUel extraplanos desdado más ©conónuoo álo  más superior:. ;
' Unica casa en Málaga dé Jos cristales Isometropes de magnífi 
cóvTesultado para la vista.~Cadena8 y objetos de Platería. 
Depósito Óeiós r>eloJes de precisión IL̂ OHGIMlHiS
, SANOL FIZA
I IDI D PNr» qnemaduras, cen^
I lAff ALlOLw tqsioneot erisipelas, tév»
• oedorán, eto.
IttéBisesied? Imnedlatameitte apifqueso el S a a o l .C a ra  raúloat- 
del4 horas, queratdufM de primer grade,téngase siempre 
AdUuie, Sanoiopado por multitud delmédicps que lo acoasejan. Premio 
nodalla de oro Expoaioíóa Viene 190B.Precio 4  y 6  reales frasoo. 
Devuélvese el importe de) R i|;g o l á quienes 00 quedea estísfe- 
, jBboe de él ea tos eonoepjips to(ü.éado8  ̂ 4
a B  Da  Pio4, P u c o  c u .  Pitio, 6^ Baagsm>»a» ^
D E P O S I T A :á to  E N  MAL.A'ÍGA, B . G Ó M E Z
Se venden
puertas, ventanas y balcones 
en buen uso procedentes de 
derribo; palos rollizos de cinco 
varas á  2 pesetas.
Solar de la Merced, al lado 
del Teatro XJervantes. -
L A  VICTO RIA
Nueva Empresa de coches de 
Málaga á Colmenar y viceversa. 
Sale todos los días de Mála-
ga á las 7 de la mañana, y dé 
olménar á las 2 de la tardo. 
Administración en Málágá. 
callé de San Rafael (Pasillo de 
la Cárcel) núm, 12.
líliiíi djiiiiliistiélíisiiÉíyiQliy
188 LOS BBTfiDlAiíTBB DB FABÍS
de daros ün bufen'con-
LOB BSTUniANTES DB PAHÍB m
feucars
Hugo se echó á reir.
—No .lal-T:diJó--7feBto
sejo....... ■ ' ■ *’ '■ ' .■
-lAhH" ■; ■
—En.este inojnento—excláiuó Hugo—rtrfes'pfersonas ne- 
cesitánde Vófe."-' "" '■' ' - "'•-«t?- . ’ ■ ■
—¿De veras?—repuso el preboste asombrado—¿y quie-; 
nes son?
—Bii primer lugar, el rey.
—Nojo íiubiera creído, porque el rey meíiia recibido 
muy mal esta ñó'chfe. ' ’ ■ ' '
Main Hardyfe había sido siempre el favorito de; Gorne- 
but, pero desde los sucesos dramáticos de la calle de los 
Osos el afecto por su ayudante había crecido sobremane­
ra. ¿Por qué? Nadie lo sabía; pero el paje Lándrinet, que 
había caído en su desgracia desde que Ueyó á su señor á 
casa de aventureras pretendiendo que eran damas dé disr 
tinción, el paje Landrinet, que se vengaba de su desgracia.
murmurando, pretendía’̂ ue entre Main H ardy^ Gorne- 
but había algán espantoso secreto.! v ^
— L̂o que no impeditá que os dé órdenes importantfes 
antes de que Ue^e “
—Lás ejéCütáfé. ‘ '
—Además, creo que la^eina Gatalina os quiere dar tam­
bién otra misión! "v '
El preboste se inclinó y dijo:
quién és la tefééra persona que me necesita?
—¡VosUy îd iluf pñfedp seros útü? ^
—̂ Os lo diré, CÚáüño el rey os háya comunicado suá Ór­
denes. Afior,a escuchad;mi consejo, señor Francisco Cor-
—Véanlos. ... • -
—Si el rey y la î eipá IPádre os dan cada cual órdenes 
distintas, ántés de obéSfep̂ r aii fihp ó á lá ótriá, refléiaonad 
bién en lo que os he dícnci. " ' ; -
—¿Quémfehabéifedíchd?  ̂ ; /
—Que los ricos pUfedéil séí* pobres, los podérosoe per­
der su poder, y los hombres de larga vida abandonaria feñ 
manos del verdugo
" —jDios mióí—inüríñUrÓ Francisco G r̂nfebutTríó 
■decís me âterra., íw ',.; -V. V-’' ' '
—Si ójedfecéisal réy fes posible qúe qfeságrádéis á ja rei­
na, y'ídlmismótiémpíjjSi héife épe f̂ep^sT él rey ¿>Ufede 
mandaros matar. , . '
—¡Le |í?bfedeceré, le pbqdécfê  ̂ ' /  ,
—■Es qüépüédé ser támbíén que si deságííádáis á ía, rei­
na, una noche os alcance un piifial ála Riisnia puerta dél 
Cliatdet., ,
—^ s  dfec  ̂qpe sqy hpñibtfe pérdido dé todos jnod^s?—
—¿No^ísVé M hécfesítáta d8 Vóé?
Y Landrinet no debía engañarse, á juzgar por la conver­
sación que el ipreboste y su ayudante sostenían reíugiádos 
én Pi'hueco de una ventana. ^
—Mi qü5-fido señor-*-decía Main Uardye—el rey parece 
de mal humor ésta noche. -
—¡Eso suefede con frecuencial—murmuró Goriiebut.
—Sí, pero' no hasta ese-punto. Habéis ido á saludarle y 
no os ha otorgado la más ligera de sus sonrisas.
—Preferiría la sonrisa en él y la cólera en ella—dijo él 
preboste;
' — ¿Por qué? ¿La reina madre no es quien verdadera­
mente reina en F|ancia? ! '
—Sí, pero el enojo dé la reiuá Gatalina es menos temi­
ble qué sú sonrisa.
—¿De veras? . :
—jDe veras! Guando quiere herir, soniííé; lá conozco 
bien—dijo Francisco Gornebut.
—Sea—dijo Main Hardyé, cuyo acento tuvo una ligera 
inflexión burlona— ¿̂pero vuestra señoría tiene ácaso algo 
que temer de parte del. rey ni de la reina madre? s
-^iQué se yoIiH-contestóiél preboste.
—¡Siendo gobernador del GhateleLpreboste délos ar­
queros y jefe de los esbirros, decís: (quó se.yol ¿No sois 
acaso un alto poderoso señor?
— ejubargo, algunos pecadiibs sobre la con-
denfcia?^murmúró el'preboste. :>
—¡Bahl '
—El buen pueblo de París me reprocha el deplorable 
asunto de la calle de los Osos. - ^
—jGómol ¿Pues vuestra señoría no se presentó?
—Sin duda. .
—¿*Qhé más qupríafql pueblo de París?—repuso Main 
Hardye, sienlp|á pn ĵÉ® burlón. ' ’
—El' pueblé rife quería que yo encontrare al prin­
cipal culpable, jppé®lcaba,liero que.sfe llevó á la ’*'joven, 
y que Según-<fifeeUJ3í®S.supadré. ' -  ̂ ■
"  47
¡¡MURIO LA CALVICIEU
H a  quedado'Cdm proTbado p o r in fin id a d  d e  e m in en cia s  m édicas, 
qu e é l Céfiró dé O r íe n fe -X fih  es e l ú n ic o  p re p a ra d o  en e l mup4 o 
que h a c e  re n a c e r  y  c re c e r  e l c a b e llo , T^árba^bigote y  cejas;vim^i> 
dé  su  c a íd a ,ije v íta  lá s  c a n á é ly , c u ra  to d a s la s  enferm edades- del 
cu e ro  c a b e liu d o , COmu son: Tiña pelada, eczema püoso '̂aU^  ̂
sebórrea (cabeza gi'aAenta), caspa, hiimorés, oto,̂
M illon es de  p e rso n as qu e h á n  u sa d o  e l CéfírcudeÚriente-XíUo 
c e r tific a n  y  ju s t i f ic a n  sus p ro d ig io so s  re su ita d b s. . !*ií ■- 
€/ que es cuivo ó  Je cae e l  cabello esptírque quiere, pues' 
m e d ia n te  c o n tra to  , ' ¿ i  ,
'
^j JfacJcf s e  p a g a  s i  no serie e l  cabeiio!!
¿Puede darse mayor,garantía; en' el éxito’ iiífalibie del tan re­
nombrado Céfiro de Orienfe^Xillo?
Consulta por el inveñtor \¡>. ^ellodoro Xilto, Rambla de Ca-> 
naletaSyMúm, 13, TP—BARCELONA, de 8;iá 6, días festivos de 
lO á.lv /
También se dan consultas á provinciaBi Ppr, escrito, mandando 
uti sello'parB'la contestación. ; . ..
De'Venta éh todasÜas buenas Perfuméríási Bazares, Droguerías,' 
Farmacias y Pelúquériaé,’ á ypesefas^dtfscO'St^-
; i Í § ; : ; A y i é b . ,  : i g i | ^ | í i V E : t S ; ; ; :
fii$,QQO I^ESfiTfiS se apostarán éontra igual cantidad, al 
que prélfendáldemostrar queiexistebávBl'mundo un preparado que 
dé m’ejd’íéá‘'ijesultad‘osTque ¡el ‘ ' ' . ;
t C t r i r i f l r i r i T r m  nr f irii«i Hji.
?Éi‘M W i& Sm '
,íí; ^
